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Résumé
La bibliothèque du Sinaï nous a conservé le texte du Ménologe antiochien grâce à Siméon 
un originaire d’Antioche, économe du monastère du Sinaï qui en a commandité une 
copie en 1258. Ce ménologe a été recopié à plusieurs reprises au Sinaï, notamment pour 
l’Église des Syriens araméens du Monastère (14e s.). Nous pensons utile de présenter le 
contenu de ces manuscrits surtout que nous sommes en train d’éditer le ms. Sinaï ar. 423. 
Ce dernier est une copie abrégée du Ménologe dans laquelle le copiste a regroupé des 
lectures de tous les mois de l’année.
Abstract
The library of Sinai has preserved the text of the Antiochian Menologion thanks 
Simeon, a native of Antioch, economos of the Monastery who ordered a copy of this 
work in 1258. This menologion has been copied several times in Sinai, especially for 
the monks of the Monastery of Arama (14th century). We think it would be useful to 
present the content of these manuscripts, since we are editing Sinai ar. 423. The latter 
is a copy of Menologion in which the copyist has gathered readings of all the months 
of the year.
1 Université de Balamand et Université libanaise.
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Les manuscrits du Sinaï dont les numéros sont fournis ci-dessus ont conservé 
plus de 200 vitae et homélies pour les différentes commémoraisons du 
calendrier orthodoxe. Cette collection, appelée le Ménologion antiochien, a 
été récemment datée du 13e siècle par le P. Alexandre Treiger qui l’attribue au 
moine Yūḥannā ‘Abd al-Masīḥ2. Les nombreuses œuvres de cette collection 
ont été traduites à différentes époques. La plus ancienne serait l’Homélie sur 
la Dormition de la Vierge de Jean Damascène (CPG 8061) que nous trouvons 
dans le ms. Strasbourg 4226, ff.72r-81v (a. 885)3 avec une lacune importante 
à la fin (qui correspond à Kotter 13,17 -14,28). Les textes les plus récents de 
la collection sont ceux qui ont été traduits par le collectionneur Yūḥannā pour 
combler la lacune hagiographique pour certaine date. Il est important de noter 
que la traduction ancienne de l’Homélie sur la Dormition de la Vierge a été 
paraphrasée dans notre collection probablement pour un but stylistique.
Strasbourg 4226, f. 72r
 ميكحلا لوقي مك نوكي حدلماب ينقيدصلا راكذت
 قبس مك هايفصا توم برلا دنع ميركو نميلس
 مهلك  ينقيدصلا  ركذ  ناك  ناف  يبنلا  دواد  لاق
 لا نم برلا زنكو هيقودصلا عوبنملف نوكي حدلماب
 نكلو حودملما حبسي ام كيل سيل هحدلما مدقي
هيماد هحبستب حدالما حبسي ىتح
Sinaï ar. 409, f. 103r
 مك ميرك نوكي دق حدلماب ينقيدصلا ركذ نأ لاا
 توم  برلا  دنع  ميركو  نميلس  ميكحلا  لاق
 ركذ ناك ناف لاقو يبنلا دواد قبس مك هايفصا
 لا نمف انلق مك نوكي دق حدلماب مهلك ينقيدصلا
 حبسي ىتح سيل هيقودصلا عوبنيل حيدلما مدقي
هيماد هحبست حدالما حبسي ىتح نكلو حودملما
Y eut-t-il donc une phase de transmission intermédiaire ? C’est l’une 
des nombreuses questions qui se posent autour de ce Ménologion antiochien 
qui serait utile d’être étudiée à part. 
Dans notre liste, quand la Vie à partir de laquelle l’arabe avait été traduit 
nous a été facilement repérable, nous avons signalé la BHG, CPG ou PG, et 
toute autre référence connue e.g. BHO, qui y correspond. 
2 Treiger A., “Sinaitica (1) : The Antiochian Menologion, Compiled by Hiermonk Yūḥannā ‘Abd al-
Masīḥ (First Half of the 13th Century”, in Christian Orient 8 (2017), 215-252. Certaines notes du 
compilateur, d’ailleurs relevées par Treiger, doivent être mieux étudiées. e.g. حيسلما دبع انحوي انا تيدايز هذه 
اهب اتبسطربلاا ملاعا دعب ينبيلصلا ينب بهارلا. Si le mot ملاعا à cet endroit signifie « informer », cela pourrait dire 
que Yūḥannā ‘Abd al-Masīḥ est un contemporain de Yūḥannā le protospathaire (10e-11e siècle). 
3 Sur la datation de ce manuscrit, voir van Esbroeck M., 1978, « Un feuillet oublié du Codex arabe or. 
4226 à Strasbourg », Analecta Bollandiana 96, pp. 383-384.
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Contenu de la collection
Le Sinaï ar. 395 qui possède le premier volume de cette compilation 
appelée Ménologion, c’est-à-dire les fêtes du mois de Septembre, est 
malheureusement mutilé du début et ne commence que le 21 du mois. Cette 
partie mutilée possédait probablement l’introduction conservée dans le Sinaï 
ar. 423, f. 5r-12r qui est une sélection de Vies et d’homélies pour toute l’année. 
Dans cette introduction, le collecteur explique l’importance de son œuvre, les 
raisons qui l’ont poussé à la réaliser et la façon dont il a procédé.
Du reste, les manuscrits du Ménologion se répartissent de la façon 
suivante4 : 
Volume I II III IV V VI VII VIII IX
Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août
1258-1259 398 401 403 403 403 406 408
1328-1334 395 396+397 402  402
perdu
402 405 405 407 409
Date
perdue
399 400
1626 Selection pour toute l’année
I- Septembre
1er sept.
1. Homélie sur le Nouvel an ecclésiastique de Jean Chrysostome (BHG 820)
Sin. ar. 423, ff.12v-14r
Inc.
 ادهشلا يركاذت يه هيهبو ينيسكذوثرلاا عماجم يه هفيشرو ينيحيسلما مساوم ادج يه هبيجع
...ينطوبغلما
Des.
 تفصرنا دقف كاذ ذا هلالاا ضرحي ثيح هنلا اوعزفت لا صلخلما هللاا وه انا اوعزجت لاف وه انا
...كانه نم هدشلا
4 Ce tableau est une adaptation de Treiger, op. cit., p. 216-217.
miHarbi bibaH 05
)8761 GHB( ryC ed terodoéhT ed neicna’l noémiS ed eiV  .2
v02-r41.ff ,324 .ra .niS
.cnI
اما سمعان القديس المفضل عجب المسكونه الاعظم فقد عرفه جميع الذين تحت طاعه 
مملكه الروم...
.seD
وان عاش فمن شانهم ان يزيدوا عجايبه عجايب اعظم منها قدرا وانا فاشتاق واتضرع 
الى الله اذ كا قد اعانني بصلاته ان يدوم في اتعابه الصالحه وينميها...
.62 .C ,.giler .tsiH ,terodoehT
.tpes 4
elponitnatsnoC ed etèhtogol ud esïoM ed eiV  .3
r32-r12.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان الله جل ذكره وعز قدره الرووف بعباده المخلوقين المرتاح الى الاحسان اليهم...
.seD
لننصان بوفا طلباتك مدى حياتنا من فرعون العقل ونتخلص من عبوديته ومن عمل 
لبن الخطيه وبني مدن الالام التي يهدمها الرب سريعا...
.tpes 5
)1881 GHB .fc( ecirtap el samsoC ed htebasilE te eirahcaZ eD   .4
r52-r32.ff ,324 .ra .niS
.cnI
الى اين نعطف كلامنا قبل هذه المقاله الذي قطعناه بلجام فمنا عن سعيه لما بحثنا عن 
مناسبه اليشبع لوالده الاهنا...
.seD
والابا يسرون بكون الولد منكم والامهات يفرحن بولوده ابنكم والملايكه ينذهلون من 
سمو اقبالكم والمسيح قد استعد لنفوسكم راحه الميراث وحياه دهريه...
.tpes 6
 sessoloC à lehciM egnahcra’l ed elcariM  .5
r92-r52.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان تصنيف اخبار القديسين وشرحها وتحصيل محاسنهم في الذكر وتكريرها...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL15
.seD
ولما عاش سبعين سنه  ترك  العمر  الذي هاهنا وحاضر  الى سيده  ليقبض قبض  الفلاح 
الصالح اقسام ثواب بذور الفضيله هذه الموصوفه وهو يفيض العجايب...
.tpes 8
)2801 GHB( etèrC ed érdnA’d egreiV al ed étivitan al rus I eilémoH  .6
v33-r92.ff ,324 .ra .niS
.cnI
الا ان بدو اعيادنا هو هذا الموسم الحاضر فاولا لانه بعد الناموس والضلالات...
.seD
وولدت  ابنا  من  لم  يزرعه  ابا  وبقيت  طاهره  ولم  تسلب  المستودع  وحفظ  علامات 
بكوريتها صحيحه وبعد الولاده من ولد منها ذلك يسوع المسيح...
02-508 ,79 GP
)2901 GHB( etèrC ed érdnA’d egreiV al ed étivitan al rus II eilémoH  .7
r93-v33.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان تكن الارض تمسح بالشبر ويقدر عرض البحر بخيط المساحه ان تكن السم تقاس 
بالاذرع...
.seD
فلتجذل كافه البريه ولتصفق الايدي فقد ولدت لنا اليوم الان صبيه التي منها الخلاص 
وبها الفدا لكل العالم...
18-168 ,79 GP
.tpes 41
)014 GHB( eniom el erdnaxelA’d xiorc al ed noitatlaxE  .8
r75-r93.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لما بلغني ايها الابا القديسين امركم الجليل  البار اراعني جدا لانكم امرتم حقارتي ان 
اصنف لكم قولا يكون على معنى الوصف منضوما...
.seD
ونتزين بالورع والدعه ونحمل سلاح الصليب المحيي على اكتافنا فهو الذي اعطيناه من 
السم لتسكن كافه الغيظ عنا...
67-6104 ,78 GP
miHarbi bibaH 25
.tpes 02
 suihtatsuE’d eiV  .9
v341-r531.ff ,324 .ra .niS
.cnI
كان  في  السنه  الثالثه  من  مملكه  مركيانوس  الملك  على  مدينه  روميه  رجل  يدعى 
ابلاقيداس...
.seD
وان الاعوان القوهم فيه وصار الانا الذي كان للعذاب هيكلا لهم ولم ترزاهم النار بشي 
البته وتمت شهادتهم وارتفعت نفوسهم المنيره الى ربنا ايسوع المسيح بفرح كثير وبعد 
ذلك اخذهم المومنين ودفنوهم بكرامه وبتجليل...
.tpes 12
)149 GHB .fc( etèhporp el sanoJ  .01
v5-r1 .ff ,593 .ra .niS
.tum .cnI
قد كنا نحن كبسنا المدن الحصينه فاما يونا...
.seD
فلنفعل ذلك ونعطي بالوجوه المغتبطه التسبحه لله الاب وابنه وروح قدسه...
.tpes 22
 elpicsid nos naeJ te sacohP ed eiV  .11
v31-v5 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
كان في زمان الحنفا على عهد مملكه الروم رجل من نبلا مدينه نيقيا...
.seD
وكانوا يستحمون في الما فيبرون من ساعتهم من امراضهم وينصرفون مسرورين يسبحون 
الله...
.tpes 42
)0171 GHB( elcèhT ed eiV  .21
v151-r441.ff ,324 .ra .niS ; v22-v31 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان عندما صعد بولص الرسول الالاهي الى مدينه ايقونيه من بعد هربه 
من بلد انطاكيه...
.seD
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL35
وخرجت من هذه  الدنيا وهي عذرى محفوظه  للرب كم  كانت دعت وطلبت  منه 
نقيه من ادران العالم ودخلت الى الفردوس وسكنته مع ساير الشهدا الذين ارضوا الرب 
نظايرها وصارت هناك...
.tpes 52
 enysorhpuE’d eiV  .31
r33-v22 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان رجل خير يسكن بمدينه الاسكندريه يدعا بفنوتيوس وكان حسن 
السيره...
.seD
ودفن الى جانب ابنته افروسيني زمرده فنحن الان نسل الله ربنا...
 .pc te sunibaS ed eiV  .41
r24-r33 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
لما كان على عهد مكسيمس ومكسيميانوس امر ولايه دمتريوس...
.seD
وكانت شهادته على عهد مكسيمس ومكسيميانوس بدمشق المنسوبه الى انها من امهات 
المدن...
.tpes 62
 ; 619 GHB( sertôpa 07 sed nu’l erohcorP ed neigoloéhT el naeJ ed eiV  .51
)964 OHB
)égérba( v66-r75.ff ,324 .ra .niS ; r901-r24 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
لما كان من بعد صعود ربنا ايسوع المسيح الى السم )الى حيث لم يزل( اجتمع التلاميذ 
الاطهار كلهم في الجسمنيه...
.seD
والذي اكرم يوحنا الإنجيل الثاولوغس المغبوط ونيحه بمثل هذا الانتقال العجيب دون 
كثير من التلاميذ...
 na morf .rt ,seltsopa eht fo stcA lacigolohtym ehT ,siweL htimS sengA
 eht ni .ssm morf dna ,tpygE ,inairuS-se-ryeD fo tnevnoc eht ni .sm cibarA
 a htiw ,yrarbil nacitaV eht ni dna ianiS tnuoM no enirehtaC .tS fo tnevnoc
miHarbi bibaH 45
 morf samohT saduJ fo stcA eht fo stnemgarf tsespmilap eht fo noitalsnart
.64-13 ,4091 ,nodnoL ,03 .ryS .niS .doC
.tpes 72
 āt’aŠ eiraM ed eiV  .61
r511-r901 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان من الملوك الكفره ملكان يدعا احدهم اذريانوس والاخر انطونينوس 
فانفذ امرا منهم...
.seD
وكان  ما  جرى  من  امر  مريم  هذه  القديسه  المغبوطه  مريم  شعثا  السنوذيا  في  اليوم 
السابع والعشرون من شهر اايلول...
.tpes 82
 notirahC ed eiV  .71
r47-v66 .ff ,324 .ra .niS ; r521-r511 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
ان  الذين  عاشوا  عيشه  مقبوله  عند  الله  محموده  من  شان  امثله  تعليمهم  ان  تكون 
كثيره...
.seD
وهذه الاخبار التي ذكرناها ها هنا سلمها الينا رجال محبون لله وادين للصدق تسلمها 
الصبي منهم من ابيه الجسمني والروحاني ايضا الى ان وصلوها الينا...
)48-175 .de e3( 12-216 ,IIV .tpes .SS .tcA ; 71-009,511 GP
.tpes 92
 etirualoélaP el edohtéM ed eiV  .81
v431-r521 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
انني قد ذكرت ايها الاخوه مرارا كثيره في قصه البار مار افثيميوس الكبير...
.seD
واخذ من سيده اكليل البر والحسنات الذي وعد به محبيه والان فها هوذا هو في نياح 
القديسين كلهم يتشفع لنا...
.tpes 03
 einémrA’d eriogérG ed eiV  .91
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL55
v312-v431 .ff ,593 .ra .niS
.cnI
لما فرغت سنون مملكه الفراتيين واطمحلت سلطنه ارطيانوا ابن والرصو...
.seD
فهذا كان مع الملك وجميع تلاميذه جميع ايام حياته بقراه الكتب الإلاهيه الليل والنهار 
وربحوا الكل وصاروا مثالاً حسنا ًلمحبي التعليم الملاكي...
erbotcO -II
.tco 1
)67 GHB( sainanA’d eiV .02
v67-v47.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لما انفد المشتملون على الويه ملك الروم في ذلك الزمان لوكيانوس الردي الديانه...
.seD
ثم ان قوما من احبته المومنين بعد انصراف الاعوان الى منازلهم اخذوا جسمه المكرم بايثار 
الصدق والبسوه من الاكفان ابهى ما تنوقوا فيه ودفنوه في مدينة دمشق في محله ابيه...
90-1001 ,411 GP
.tco 2
)754 GHB( neigoloéht el eriogérG ed neirpyC ed egolÉ .12
v38-r77.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لقد  كان  يفوتنا  كبريانوس  ويا  له  من  خسران  لا  سيم  وقد  صبرتم  على  ذلك  انتم 
المشغوفون...
.seD
وبحسب الامكان الى الافضل من الاشيا قايدا ولهذه الدياب الثقيله دافعا الذين يتشبثون 
بصيد الالفاظ والحروف...
39-9611 ,53 GP ed )?( égérbA
.tco 3
)555 GHB( etigapoérA’l syneD .22
v09-r48.ff ,324 .ra .niS
.cnI
miHarbi bibaH 65
اما بعد فان مفاخر الايمان كانت رسوم ورموز في قديم الزمان وضيا الحق...
.seD
قد زال البخل عنها ولم يجز في اثنا ذلك زمان طويلا حتى التام النصارى فابتنوا للشهدا 
الحميد ظفرهم هيكلا وخزنوا فيه اعضا اجسامهم المكرمه...
48-966,4 GP
.tco 6
elponitnatsnoC ed etèhtogoL ud samohT ed eiV .32
r69-v09.ff ,324 .ra .niS
.cnI
نبتدي ونتلوا عليكم ايها الشعب الاطهار. والمومنون الابرار. وابنا المعموديه الروحانيه. 
واهل الامانه الارثوذكسيه. مديح القديس توما السليح...
.seD
وصارت اجسامهم المسوده بشعاعات الشمس قد اعتاضت من الوانها ببياض نفوسها 
وضو الشمس العقليه التي صارت في عقولهم شعاعات مبينه في جميعها قويه...
.tco 7
)5261 GHB( suhccaB te egreS ed eiV .42
r601-r69.ff ,324 .ra .niS
.cnI
في حين تملك مقسيميانوس  المغتصب  المريد وارتطام المسكونه كلها  الا  اقلها في ظلام 
الكفر الغميق...
.seD
ولما نمت العباده لربنا يسوع المسيح مخلصنا قليلا قليلا حصل في مدينه الرصافه اساقفه 
عددهم خمسه عشر اسقفا وابتنوا للقديسين هيكلا ظاهر الحسن رايقا وقدسوه وخزنوا 
فيه اعظا القديسين الطاهره...
23-5001,511 GP
.tco 9
)093 OHB( ertôpA’l seuqcaJ .52
r701-r601.ff ,324 .ra .niS
.cnI
كان لما دخل لينادي يعقوب هذا التلميذ المغبوط احد الاثني عشر الحواريين الى اورشليم 
المقدسه ينادي فيها...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL75
.seD
وهو مصليا على صالبيه وراجميه متشبها بسيده وباول الشهدا ستافانس الجزيله غبطته 
وتسلم اورشليم السمييه عوض تيك الارضيه...
.59-49 .p ,.tic .po ,siweL htimS
 ,)5 acitianiS aidutS( acitianiS ahpyrcopA ,nosbiG polnuD teragraM
 .46-36 ,6981 ,nodnoL
.tco 61
)989 GHB( stadlos xued sel te nignoL ed erytraM .62
r211-r701.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لما ارتضى الكلمه الهنا ان يصير مثلنا لموضع سقوطنا من الخيرات الذي ورد الينا من 
جهه معصيتنا...
.seD
لانه تلميذ لونجينوس الشهيد مذلا يبدي صوتا جليلا مسبحا تسبيحا لايقا بالظفر سريا 
ان هذا كان ابن الله حقا وهو يكون وملكه ملكا ابديا...
44-23,511 GP
.tco 81
)199 GHB( cuL ed eiV .72
r711-v211.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان يكن رجل من الرجال شريف حكيم في فهم الاقوال الالهيه قد اشترع ان يكون ذكر 
الصديق بالمدايح...
.seD
فاذا حضر فيه المومنين يمدحون هذا الفاضل لانه تلميذ ويفخمونه لانه مبشرا ويطوبونه 
دايما في جميع اوصافه لانه شريك بولص العجيب في اعراقه الطاهره واتعابه...
04-9211 ,511 GP
.tco 02
)271 GHB( ehcoitnA’d emètrA .82
r431-r711.ff ,324 .ra .niS
.cnI
بعد ارتقا ربنا ومخلصنا الى السموات التي لم يزل منها واشتمل تلاميذه ورسله بالبشاره 
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على المسكونه...
.seD
فلم يمكنها البلوغ الى تمام ما ارادته فلهذا السبب بقيت الى الان اعضا جسمه الطاهر في 
هيكل يوحنا الصابغ دخيره من الممتنع ان تكون متمحقه...
2121-0611 ,511 GP
.tco 32
)467 GHB( tsirhC ud erèrf seuqcaJ .92
r851-r251.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان الواد الفضيله ليس يكون عنده شي على هذا النحو مستلذا ليس من شانه ان يكون 
بصنف من اصناف الشبع منفسدا...
.seD
ولحق الشهيد بمن بدل دمه من اجل العالم اجمع فكم لك من المراتب الشريفه وكم قد 
تملكت من الاكله اللايقه بالتلميذ برييس الكهنه بالصديق باخي الاله بالشهيد بالمالك 
مهم تمناه الممتل من ثروه الخيرات...
71-002 ,511 GP
.tco 62
)894 GHB( soirtéméD ed rytraM .03
v361-r851.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لما تقلد مكسيميانوس الملقب بايراقليوس الويه الملك بروميه بث على النصارى غضبه...
.seD
وهذا  الهيكل  انشاه في جوار هيكل  انسطاسيه  الشاهده  الحميد ظفرها حتى  تجاور 
شهدا لشهدا فوق واسفل في مساكنهم واناس كثيرون استمتعوا استمتاعا واضحا بعجايب 
واشفيه في الطريق بعينها من تلك المزره المقدسه المحموله...
1021-5811 ,611 GP
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL95
erbmevoN -III
.von 1
 neimaD te emsoC ed eiV .13
r761-v561.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لقد انساغ لنا اليوم ان نقول مع النبي ان الله عجيب في قديسيه وان اعملك يا رب 
لعظيمه ومن الاه عظيم مثل الاهنا...
.seD
وحتى نكون قد تشبهنا بهذين القديسين العظيمين العادمين الفضه الصانعين العجايب 
اذ كانا بمثل هذه الاشيا يفرحان وبها في عمرهم يتفلسفان...
.von 5
)566 GHB( )!cis( emloduE’d emètsipE te noitcalaG .23
v171-r761.ff ,324 .ra .niS
.cnI
يا احباي واخوتي اسمعوا مني اليوم خبرا غريبا وبديعا الذي هو بالحقيقه نافعا لنفوسنا...
.seD
اخذتهم  انا  وبكيت  عليهم  كثيرا  ودفنتهم  فهذه  اخبار  مولاي  غالاكتيون  وستي 
ابيستيمي وهذا وصف سيرتهم وجهاداتهم وكمل شهادتهم الذي شاهدته انا الذليل 
لاني اخدمهم...
14-53,III voN SS .tcA
.von 8
 lehciM egnahcra’l ed selcariM .33
v981-v271.ff ,324 .ra .niS ; v23-r5 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
يا زعيم الملايكه ميخاييل الذايع صيته ان معاني فضيلتك العريه من الجسم ومنزلتك 
ذات التصدر في الطغوم الملايكيه...
.seD
واقتلع الزوان الذي يزرعه العدو في قراح الطبيعه نظف زرع الرب سيد البيت الحقيقي 
حارب واخزى وقلل مجامع الكفار الملحدين السيين الاعتقاد...
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emotsosyrhC naeJ ed lehciM egnahcra’l rus ramiaM .43
v24-r33 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
لنسرع اليوم بوقت ما دام لنا فيه فسحه الى الفرسان والقوات المقبوله...
.seD
ولكنه طلبه فوجده طالا فوق الجبال والاكامات فاخذه والصقه الى قطعانات اغنامه 
وخرافه الغير طاله وادخله معها الى مراحها وحظيرتها ثم اصعده الى السم...
.von 9
ḥīsaM-la dbA‘ .53
r54-v24 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
كان رجل نصراني من نجران يقال له قيس ابن ربيع ابن زيد الغساني...
.seD
وانطلقوا الرهبان بما احدوا حتى وصلوا به الى الطور وعملوا عيد في الطور وفي الرمله 
في السر وسبحوا جميع المسيح...
.von 11
einahpétS ed eiV .63
v84-v54 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
كان في ملك ذيوقليتيانوس الملك النصارى في جهد واضطهاد شديد لانه امر ان يكلفوا 
الناس...
.seD
واعجب من ذلك انه كان كل شي قال من بعدما استشهد كم تكلم ومن اجل ذلك امنوا 
كثيرين بالمسيح...
)4521 GHB( eirdnaxelA’d sanéM ed erytraM .73
v25-v 84 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
كان استشهاد القديس في السنه الثانيه من حين مملكه غابيوس وواليريوس...
.seD
والقوه في النار فاطفا الاخوه الواقفون النار واخذوا جسده مع راسه وادرجوا ذلك مع 
طيوب وجعلوه في صندوق وحملوه مسبحين الله بفرح عظيم...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL16
 GHB( eirdnaxelA’d euqêvehcra’l eéhtomiT ed sanéM ed selcarim seL .83
)6521
r96-v25 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
بعد  وفاه  المنافق  ذيوقليتيانوس  الملك  الماقت  لله  ملك بمسره  الله قسطنطين  الحسن 
الامانه...
.seD
ولبث في هيكل  القديس مينا  اياما متوسلا  اليه ومبتهلا فشفاه شاهد المسيح واعتمد 
وصار في عدد المسيحيين ومكث سبع سنين يخدم هيكل القديس وتوفي بسلام...
elponitnatsnoC ed euqêvehcra sulcorP ed saméM rus ramiaM .93
v17-r96 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
بالحقيقه ايها الاخوه الاحبا ان الموسم هذا الحاضر والبها المشاهد...
.seD
بالدفن  امات  الجحيم  بالنفخ  وهب  الروح  بالارتقا  منح  المنابر  بالشهدا  اقتنص  الملك 
ولهذا نقول نحوه ليس الحق ايها الرب شكيل في الالهه وليس ما يضاهي اعملك لان 
العزه الى العصر انما هي لك امين
.von 21
)688( silopaéN ed ]ecnoéL[ euqêvé’l rap reinômua’l naeJ ed eiV .04
v401-r27 .ff ,693 .ra .niS
.cnI
راينا وراوا الابهات الذين سبقونا ووضعوا قصه ابينا القديس ان نكتب امر يكون فيه 
منفعه لمن يقراه...
.seD
وفيم الناس في صلاه القانون نبع قبر يوحنا القديس بغته ميرون اذكا من كل طيوب 
العالم فاخذ كل من حضر من تلك البركه بفرح...
 sed sennahoI negilieh sed nebeL silopaeN nov soitnoeL ,rezleG .H
 retlhäwegsua gnulmmaS ,neirdnaxelA nov sfohcsibzrE negizrehmrab
 dnu grubierF( V ,netfirhcsnelleuQ rehcilthcihcsegnemgod dnu-nehcriK
.301-1 ,)5981 ,gizpieL
62 Habib ibraHim
13 nov.
41. Vie de Jean Chrysostome de Georges d’Alexandrie (BHG 873)
Sin. ar. 396, ff. 104v-203v
Inc.
...ينفنصلما نم همدقت نم هيلا هملس ام بتك نم مهنم مهلك امدقلا رابخا باتك نا
Des.
...هللا لىا عضرن نحنف هسينكلا رماب مهممتهاك برحلا رماب ممتها مهدنع سيل
Ibrahim, Habib, « Les débuts du renouveau intellectuel à Antioche au Xe 
s. Quatre hagiographies inédites traduites au Mont-Admirable », in Pecia. 
Le livre et l’écrit, 18, 2 (2015), Turnhout, 39-54.
F. Halkin, Douze récits byzantins sur Saint Jean Chrysostome, Subsidia 
Hagiographica, 60, Bruxelles, 1977, p. 70-285.
42. Éloge de Saint Jean Chrysostome de Cosme le patrice (BHG 878)
Sin. ar. 396, ff. 203v-208v
Inc.
 هللا مياظع متعمس دق مكنا كش لاب ينسيدقلا داولا لفحلماو حيسلما بحلما عمجلما اهيا
...خصرت يتلا
Des. mut.
 بيتكت لاف هقيض نم تدحوو هيلا اقيات تنك نم تملست دقف
PG 65, 829-31
14 nov.
43. Philippe l’apôtre
Sin. ar. 397, ff. 2r-8r ; Sin. ar. 423, ff.194r-196r
Inc.
...هنجاطرق اهل لاقي مورلا نيادم نم هنيدم لىا حيسلما عوسيا انهلااو انبر لسرا امدنع
...لزي لم ثيح لىا انم هذختا يذلا مسجلاب حيسلما عوسيا انهلااو انبر اقترا دعب
Des.
 لىا راهطلاا لسرلا هباحصا هلمج لىا ضىمو ملاسب هلجا ضىقف هينانويلا هتبلص كانهو
...مهنم بوبحلما حيسلما دنع
15 nov.
44. Martyre de Samonas et Gorias
Sin. ar. 397, ff. 8r-14v
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL36
.cnI
في سنه ستميه وخمسه عشر لملك الاسكندر المكذوني اذ ملك ذيوقليتيانوس...
.seD
ولانهم اذ سمعا خبر اخرين قد استشهدوا في مواضع اخر كانا يطونابهم على انهم اهلوا 
ان يصيروا شهدا للمسيح لذلك منحهم الله ان يتالما من اجله واكمل شهوتهم...
bibaH ed erytraM .54
v81-v41 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
في سنه ستميه وعشرين لملك الاسكندر المكذوني في اماره ليكينيوس وقسطنطين...
.seD
كتبت بحرص هذه المقولات من افيفس الشاهد ومن الوالي كم كتبت خبر الشاهدين 
صامونا وغوريا المستشهدين في ايام ذيوقليتيانوس...
bibaH te sairoG ,sanomaS ed elcariM .64
v902-r202.ff ,324 .ra .niS ; v62-v81 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
الان نرتل مع داوود النبي ونقول ان الرب لقريب من المنسحقين القلب...
.seD
ولاجل مسله الاسقف المغبوط سمحوا عن احراق جسمه بالنار وصار من الكل تسبيحا 
مشتركا لله...
.von 61
ueihttaM ed erytram te setcA .74
r002-r691.ff ,324 .ra .niS ; v73-r72 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
اما اعمل متى التي عملها في بلد الكهنه فهي هذه كم قد نذكر وذلك ان بطرس واخاه 
انذراوس...
اما  اخبار  متى  العجيب في  بد  امره  فقد  ابان  عنها  الانجيل  الاقدس وقد عرفها  عامه 
الناس...
.seD
وهكذا كان خبر ما فعله في بلد الكهنه وتلمذته لاهلها وايمانهم على يديه ونحن نتبع 
ذلك بذكر خبر شهادته الفاخره وكيف كانت على شرحها
ولما سمع الملك تغيظ جدا وامر على المكان ان تقطع راسه بالسيف فضربت للحين عنقه 
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بظاهر البلد وهكذا تمت شهادته في اليوم السادس عشر من تشرين الثاني وتقدم اناس 
من المومنين ليلا فانتزعوا جسم الرسول المغبوط ودفنوه باكرام واجلال...
dnarG el elisaB ed maalraB ed egolÉ .84
v102-r002.ff ,324 .ra .niS ; v14-r83 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
اما في القديم فقد كانت اصوات القديسين تزين بالعجايب والعبرات وذلك ان يوسف 
العفيف بكى اباه يعقوب حين مات بكا شديدا...
.seD
وليبكين الان الشياطين مجرحين من فروسيات الشهيد الشهم برلاام فيكم وتلهبهم اليد 
ايضا ثانيه وتستوضح لهم غالبه وليصور في اللوح مع المسيح واضع جهادات الصراعات...
.von 71
)937 GHB .fc( eérasécoéN ed eriogérG ed eiV .94
v25-v14 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
هذا القديس كان من مدينه قيساريه الحديثه ام مدن بلد بنطس...
.seD
وكل من امن خلص من الموت وخلصت نفسه من الكفر وهذا كان سبب انتقال المدينه 
من الطغيان الى الايمان...
.von 81
niamoR ed erytraM .05
r85-v25 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
لما ارسلت كتب الملك مكسيميانوس الى ساير بلدانه بالقبض على النصارى...
.seD
فامر الملك به ان يمات هذه  الحياه  الوقتيه بالخنق في الحبس فجاووا الجند  اليه ليلا 
فخنقوه في الحبس وتكلل باكليل الشهاده...
.von 12
neigoloéht el naeJ à éubirtta elpmet ua egreiV al ed noitatnesérP .15
r95-r85 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
لما تمت لحنه تسعه اشهر حبلا وقربت ايامها لتلد ثم ولدت فقالت للقابله...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL56
.seD
وكان طعامها ينزل اليها من السم مع الملايكه وكانت تقبل الطعام من ايديهم كل يوم...
 ed socilohtac naeJ ed elpmet ua egreiV al ed noitatnesérP al rus eilémoH .25
šaŠ ed te sirygamoR
v38-v95 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
بسم الاب الباري بالابوه الممدوحه والابن التالي بالبنوه المصلوحه وروح القدس مانح 
القوه الممنوحه الثالوث الالاه ذي الجبروه الموضوحه...
.seD
وانك معطيه الفدا للخطايا ومانحه للجزيل من العطايا وموهله لعبيدك لا رث ملكوت 
السموات ومتشفعه في الاحيا والاموات...
neiryS el merhpE’d sokotoéhT al .D.N ed egolÉ .35
v29-r48 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
السلام عليك  ايتها العذرى الطاهره  النقيه الفاخره والده ربنا والاهنا ايسوع المسيح 
مخلص العالم...
.seD
فيصير منه في الصدفه جوهره وهكذا حلول الكلمه في مريم فاتخذت لها جسدا فهكذا 
ينبغي لنا ان نومن بالمسيح...
 enècsamaD naeJ ed elpmet ua egreiV al ed noitatnesérP al rus eilémoH .45
v212-r012.ff ,324 .ra .niS
.cnI
اما بعد ايها المومنين فان موسم عيدنا هذا الحاضر من السنه قد يوضح لنا مبادي اسباب 
الموضوعات الحسنه...
.seD
فيا ذات الصلاح ومعدن الافراح افدينا من كثره الخطايا وامنحينا جزيل العطايا واهلينا 
عبيدك لارث ملكوت السموات وتشفعي في خلاص الاحيا والاموات...
.von 32
)37 GHB( muinocI’d euqolihpmA .55
v89-v29 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
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اول  ما  وجدنا  من  خبر  هذا  المغبوط  ابينا  امفلوشيوس  انه  كان  راهبا  وصديقا  ورعا 
وخايفا من الله جدا...
.seD
ان نسمعه نحن ايضا وهو يقول لنا هكذا هلموا يا عبادي ورعيتي الصالحين لترثوا الملك 
المعد لكم من قبل انشا العالم...
62-31 ,93 GP
enisiS .65
r211-v89 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
يا اخوتي واباي سبيلنا ان نعل الى الله تسبيحا جديدا ونقول السبح لله في الاعالي وعلى 
الارض السلامه...
.seD
وبعد ان كلل المغبوط سيسن صنع الرب بعظامه عجايب كثيره لا تحصا والى يومنا هذا 
يعمل العجايب...
.von 42
emoR à sabaS-tniaS ed enèmuogih ecnoéL .75
v161-r211 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
يا احباي لقد رمت انا الحقير ان اصف عجبا مهولا غير مدرك وللمسكونه نافعا...
.seD
وطيب  امراض  نفوسنا  واجسامنا  بدوا  تضرعك  الشافي  وانقذنا  بصلواتك  الناصره  من 
اعداينا الذين يرون والذين لا يرون...
.von 52
)03 GHB( egas al enirehtaC .85
v912-v212 .ff ,324 .ra .niS ; v171-v161 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
في السنه الخامسه والثلثين من ملك المنافق والمتعدي الناموس مكسنتيوس الملك...
.seD
وللوقت فارت عوض الدم لبنا من عنقها واقبل الملايكه فرفعوا جسدها ووضعوه في 
طور سينا واذ راوا كثيرين سبحوا الله...
 arabraB ,eirdnaxelA’d erreiP te eniretacE stnias sed snoissaP ,uaetiV .J
.)suixilorp 11 .c( 93-52 mureti ; 32-5 ,7981 ,siraP ,aisynA te
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL76
)133 GHB( ilopirT à erreiP ed III eilémoH ,emoR ed tnemélC .95
r181-r271 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
انه ينبغي ان يوثر الحب في الله على الوالدين والبنين لانه سبب كل شي...
.seD
لان مده الحياه في الدنيا يسيره فانيه لا للشيوخ فقط بل وللشباب معا فانذر الشيخ مع 
الناس اياما ثم انه عمد الشيخ...
)153 GHB( emoR ed tnemélC ed elcariM .06
r781-v181 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
لقد انساع لنا اليوم ان نقول مع النبي ان الله عجيب في قديسيه وان اعملك يا رب 
لمستحقه...
.seD
فسبيلنا ان نعرف انا انما دخرنا لانفسنا النار الابديه التي لا غايه لها فنحتاج لكي نفوت 
هذه النار ان نتثرف في وصايا الله بكافه قوتنا...
54-336 ,2 GP
eirdnaxelA’d erreiP .16
v422-v022.ff ,324 .ra .niS ; r391-r781 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
عندما  ارسل  الملك  مكسيميانوس  جندا  الى  الاسكندريه  ليقيضوا على  بطرس  القديس 
ويقتلوه...
.seD
وكان قد جابوا الناس ثياب نقيه جدد وسباني وطيوب فاخره فكفنوه وطيبوه ودفنوه 
في المقبره التي كان هو قد عملها...
erucreM .26
r012-r391 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
لما تنبا داوود النبي قلب الله وتكلم بجميع السراير منذ الابتدا الى الانتها تنبا ايضا وعلى 
تانس الرب ايسوع المسيح...
.seD
وانما كتبنا لمحبتكم واحده من عجايبه بها تستدلون على كثره فضايله وما له عند الله 
من الداله الكثيره وتتوسلون اليه في كل وقت ان يعينكم...
miHarbi bibaH 86
.von 72
esreP el seuqcaJ .36
v922-r522.ff ,324 .ra .niS ; r812-v012 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
في سنه سبعميه وثلثه وثلثين من سني الاسكندر وفي السنه الثانيه من ملك ايستجرد 
ملك فارس...
.seD
وبقي جسد  القديس طريحا على الارض  فاقبل جمع من  المومنين واعطو فضه كثيره 
للحراس الذين كانوا يحفظونه واخذوا جسمه وجميع اعظاه...
.von 82
enuej el enneitE .46
r752-r812 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
تبارك الله المحب للبشر الذي اظهر لنا في هذه الازمان الاخيره هذا الكوكب المنير...
.seD
وكم صرت في هذا العالم مساويا دعوه اسمك يا زايد الغبطه اصطفان فلاظهر وهناك 
معك في الوقوف عن اليمين مع جميع هذا المجمع المستقيم...
.von 03
)49-39 GHB( ertôpa’l érdnA .56
r462-r752 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
الذي راينا عيانا نحن معشر القسوس والشممسه بكنايس بلد اخاييا كتبنا به...
.seD
لانه عذب رسول المسيح ومات كافرا هذا كله جرى في مدينه بطرس التي في بلد اخاييا 
حيث نعمه القديس الى هذا اليوم...
ertôpa’l érdnA .66
v332-r032.ff ,324 .ra .niS
.cnI
قد اعتزمنا ان نشرح لكم ايها الاحبا حال بشاره الرسول النجيب اندراوس العجيب...
.seD
واما جسم  القديس فبعد زمان طويل سلف نقل الى مدينه القسطنطينيه وجعل مع 
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL96
الرسولين الالهيين لوقا وتيموثاوس في هيكل الرسل...
érdnA te ueihttaM .76
r072-r462 .ff ,793 .ra .niS
.cnI
في  ذلك  الزمان  كانوا  التلاميذ  مقيمين  باورشليم  يقترعون  على  البلاد  فصارت  القرعه 
لمتى...
.seD
وصلبه عاحاطس في بطره لما جاهر هناك ورد خلايق ما لها عدد الى عباده السيد المسيح...
erbmecéD -VI
.ced 4
)612 GHB( ebraB ed eiV .86
v732-v332.ff ,324 .ra .niS ; r01-r4 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
كان لمكسيميانوس الملك الملحد المنطغي في خدعه عباده الاصنام حرصا جزيلا اهم عنده 
من باقي اعمله...
.seD
وخزنها  في  ضيعه  تدعى  جهلاسبون  مسافتها  من  اوخاييطا  اثني  عشر  ميلا  بتشريف 
وتكريم يحبه الله فصارا للاسقام شفا وللنفوس ابتهاجا وللرجال المومنين تنعم ماثورا...
enècsamaD naeJ ed eiV .96
v742-r832.ff ,324 .ra .niS ; v91-v01 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
الذي بعثني وحذاني على تصنيف سيره ابينا البار القديس ابا يوحنا القسيس...
.seD
يدرس في يوم تذكارك الشريف الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الاول ليلا يخلوا 
عيدك الشريف السنوي السار كثيرا من رفع التسبيح...
.ced 5
)8061 GHB( emyhtuE te sabaS tniaS ed eiV .07
v3-r1.ff ,993 .ra .niS ; r02-v91 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
مبارك الالاه ابا ربنا ايسوع المسيح الذي انهضك ايها الاب المكرم التام في الفضايل ان 
miHarbi bibaH 07
تامرني انا الحقير ان اصنف لك سيره اباينا القديسين افتوميوس وسابا...
.seD
وهذا القليل استطعت ان اجمعه واكتبه من كثره عجايب ابينا سابا وتدبيره وسيرته 
الفايقه الذي فليكن لنا كلنا...
.673-022 ,6861 ,III ,atnemunom eacearg eaiselccE ,suireletoC .B .I
.ced 6
salociN ed eiV .17
v66-r4.ff ,993 .ra .niS ; r59-v15 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
اما  ان يمدح ويكرم كل  القديسين وعبيد  الله  المختارين  اكراما من  الكل فذلك خاص 
واجب واما ان تصير تذكاراتهم...
.seD
وعيد على عادته تعييدا بهيا مسرورا مع جميع اهله مناديا بالعجب واصفا عظايم الله 
الذي شرف خادمه هذا التشريف الفايق الطبيعه...
salociN ed eiV .27
v672-v952 .ff ,324 .ra .niS
.cnI
هذا نيقولاوس المصطفى الشايع في القديسين خبره الذايع ذكره المبارك من جوف امه...
.seD
واما العجايب الكاينه بعد رقوده فهي اكثر من العجايب السالفه واعجب كثيرا فنحن 
نسبح  الاهنا  الصانع  العجايب  بقديسيه  الذي شرف خادمه هذا  نيقولاوس  التشريف 
الفايق الطبيعه...
etêrC ed érdnA’d salociN ed egolÉ .37
v082-v672 ,324 .ra .niS
.cnI
يا خادم الله الامين وانسانه الفاضل الرصين ومدبر ساير رعيه المسيح ورجل شهوات 
الروح...
.seD
ومن كل المعاطب والشدايد بجود الذي اشترانا بدم جنبه مفيد الحياه ورافته ومودته 
للانام والمنقذ ايانا من عبوديه الضلال...
.ced 8
sabaS tniaS ed naeJ .47
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL17
r97-v66.ff ,993 .ra .niS ; v601-v79 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
يا  اخوتي  ينبغي  ان  اقدم  في  كلامي  اولا  انبا  يوحنا  الصامت  الذي  كان  في  سيق  سابا 
القديس...
.seD
وكذلك كان لان اوليك الذين كانوا في الغربه أتوا يوم الاربعا نصف  النهار فاجتمعوا 
كلهم عنده واخذوا صلاته وتبركوا منه ومن ساعته اسلم روحه...
.ced 01
)1721 GHB( suhparguE ,enègomreH ,sanéM .57
v692-r182 .ff ,324 .ra .niS ; r801-v97.ff ,993 .ra .niS ; r821-v801 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
بعد صعود ربنا وسيدنا المسيح الى سمواته تجرد الى الشهاده والجهادات قوم كثيرون 
من ذوي الاحوال الشريفه...
كان لما اطرحا الملكين الطاغيين ذيوقليتيانوس ومكسيميانوس واعتزلا عن ملكهم طوعا...
.seD
وجعلهم في جانب المدينه عند السور حافظين المدينه وسكانها ومخلصين لسياره البحر 
وتسليه صادقه لذوي المصايب والامراض...
614-863 ,611 GP
.ced 21
)7461 GHB( etnohtimirT ed nodirypS ed eiV .67
v331-v801.ff ,993 .ra .niS ; v841-v921 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
قال يوحنا الإنجيل في البدي كانت الكلمه والكلمه كانت عند الله والله هو الكلمه...
.seD
فانت  يا  ابانا  القديس  اسبيريدون  بوقوفك  لدى  العرش  الرهيب  لا  تستقر  متشفعا 
وعاضدا لهذا المجمع الملتيم في تذكارك ومنتصرا لهم...
 ςόρταΠ ςίοιγἉ νἐ ῦοτ ςοίβ ὶακ αίθυολοκἀ ὴκιταμσᾈ ,suigroegapaP .pS
.1091  ,senèhtA ,...ςονωδίρυπΣ νώμἠ
 ,niavuoL ,etnohtimirT ed euqêvé ,nodirypS .TS ed ednegél aL ,neV ned naV
.3491
miHarbi bibaH 27
.ced 31
)646 GHB( setserO te suiradraM ,suineguE ,suitartsuE .77
-r792 .ff ,324 .ra .niS ; v251-r431.ff ,993 .ra .niS ; r661-v941 .ff ,893 .ra .niS
r113
.cnI
في اوان تملك ذيوقليتيانوس ومكسيميانوس كانت رياسه  الروم كلها قد شملها عباده 
الاصنام...
.seD
فاذ  ابتهل  بما  هذه  جملته  كان  الاتون  قد  اضطرم  وتوقد  لهيبه  كثيرا  فرسم  القديس 
اوسطراتيوس عليه ختم المسيح ودخل في الاتون مترنما مبتهجا نشيطا...
فاذ ابتهل بما هذا جملته كان الاتون قد اضطرم وتوقد لهيبه كثيرا فرسم القديس عليه 
ختم المسيح ودخل في الاتون مترنما مبتهجا نشيطا واسلم روحه المقدسه هكذا بسلام...
505-864 ,611 GP
.ced 71
 sneg senuej siort seL .87
v223-r113 .ff ,324 .ra .niS ; r581-v171 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
في السنه الثالثه من ملك يواكيم ملك يهوذا اتى بخت ناصر ملك بابل بجيوش لا تحصى 
الى اورشليم...
.seD
فاما  المناظر  الالهيه  التي  كشفها  الله  له  ومناجاه  الملايكه  القديسين  إياه  وتفسيرهم 
مناظره ونبواته فم امكنا شرح ذلك في هذا المختصر...
.ced 91
emoR ed ecafinoB .97
v091-v781 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
كان بمدينه روميه امراه اسمها اغلاييذه ابنه انسان يقال له اقاكيوس مناسبا للملك وكان 
لها ثلثه وسبعين مملوكا...
.seD
الى ان اخذت منه نعمه تطرد بها الشياطين وعاشت في التوبه والجهاد والعباده الحسنه 
خمسه عشر سنه ثم تنيحت...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL37
.ced 02
)318 GHB( ehcoitnA’d ecangI .08
r823-v223.ff ,324 .ra .niS ; v991-r291 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
لما ملك على الويه الروم طراييانوس الملك وكان على مدينه انطاكيه ايغناتيوس اللابس 
اللاهوت بطركا...
.seD
وواعظا على الاهوان بالعالم والجلد على الجهاد عن المسيح داعيا الى النسك والطهاره 
والاهتمم بإصلاح الحال...
)2351 GHB( ehcoitnA’d enogolihP .18
v633-r923.ff ,324 .ra .niS ; r702-r002 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
قد كنت انا اليوم مستعد ان اتجرد الى المصارعه للمخالفين واقضيكم بقيه مالكم عل 
من الدين...
 .seD
وبحسب ما تفعله هاهنا بكرامه كثيره فكذلك وهو يقبلك بمجد كثير مانحا اياك هناك 
ربوات اضعاف مكافاه هذه الطاعه التي ننالها اجمعين...
.ced 12
 anailuJ .28
r512-v702 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
لما  كان  الناس في  ذلك  الزمان مضبوطين  بالاهتمم  بعباده  الاصنام  ومتباهيين  بالمحال 
وقتار الدكك...
.seD
واستشهدت القديسه يولياني على عهد مكسيميانوس الملك الجاير والاوسيوس الوزير 
في ملك ربنا ايسوع...
.ced 22
eisatsanA .38
r222-r512 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
لما عاد ذيوقليتيانوس الملك الطاغي الى مكذونيه المدينه رفع اليه امر القديسه انسطاسيا...
.seD
miHarbi bibaH 47
وجمعت  ما  كان  تبقى  من  جسدها  بعنايه  مره  الوالي  وعند  اخذها  للجسد  الطاهر 
جعلت تقبله من كل نفسها وحنتطه كم ينبغي...
.ced 32
étivitaN el ed nomaraP .48
r043-r723.ff ,324 .ra .niS ; r822-v222 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
كم ان الفعله الذين قد خصهم ان يفتشوا معدن الارض الذهبيه اذا وجدوا عرق تبرا 
من المطلوب يرشدهم...
.seD
الرسل الذين قال الرب نحوهم اني منطلق الى ابي وابيكم وايضا وانتم اذا صليتم فقولوا 
ابانا الذي...
.ced 42
einéguE .58
052 ,842 ,v642-r922 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
لما تقلد قوموذس لوي ملك الروم بعد مرقس ابيه وعبرت السنه السابعه لرياسته...
.seD
وذكرت انها كانت ترى صفا واقفا من الملايكه كان شكلهم دليل على سرورهم بالقديسين 
واحتشامهم اياهم وكانهم كانوا يرونهم للكرامه مستحقين...
étivitaN al tnava ehcnamiD
neiluJ à eriogérG ed étivitaN al tnava ehcnamid el ruop eilémoH .68
v643-v043.ff ,324 .ra .niS ; v742-v642 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
والسبب في ذلك ان غريغوريوس كان له مده قد صمت ولا يتكلم بميمر ولا غيره...
)893 .ra .niS( .tum .seD
ونصبتم رايه للظفر على فلسفتي فهات نتكلم لكم بشي افضل من السكوت
 .seD
يحوي تحننا عليكم ويشمل عل لطفا بكم وتقربوا من ملك الكل ويكون عملكم ما هو 
وحده عملا للمكتوبين هناك في خدمه الله...
.ced 52
eriogérG ed étivitaN al rus eilémoH .78
r353-v643.ff ,324 .ra .niS ;552-152 ,942 .ff ,893 .ra .niS
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL57
)893 .ra .niS( .tum .cnI
واتكلم بما ليس هو لينا ولا ناعم ولا من المولفات اللذيذه عند كثيرين...
.cnI
المسيح يولد فوجدوه المسيح من السموات استقبلوه المسيح على الارض فارتفعوا...
.seD
اخر كل شي اصلب معه ومت في جملته واقبر بنشاط حتة تنشر معه وتتمجد بمجده 
وتملك مع ملكه بنظرك اليه بمقدار الطاقه...
eéraséC ed elisaB ed étivitaN al rus eilémoH .88
v262-v552.ff ,893 .ra .niS
 .cnI
ميلاد المسيح انا الاخص والاول والازلي الذي للاهوت فليكرم بالصمت لكن لا نبتغي 
تلك لا بمفعول منا ولا بفكر...
.seD
لان القوه الالاهيه كانت تبين بالناسوت بمنزله ضو من زجاج منيره في الذين حوو نواظر 
القلب طاهره فلنوجدن معهم ناظرين الى مجد الرب...
emotsosyrhC naeJ ed étivitaN al rus eilémoH .98
r862-v262 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
يا اخوه سرا غريبا عجيبا ارى رعاه يرون ويسمعون اذني ليس بلهو الصفير الباطله ولكن 
بتسبيح سموي...
.seD
وصارت  اليوم  داعيه  الى  عباده  الله  والايمان  به  ليبطل  الكذب  ويظهر  الحق  وينقل 
العباده فالله الذي مجاز له صير له مجاز...
sonairyS ed étivitaN al rus eilémoH .09
v753-r353.ff ,324 .ra .niS ; v372-r862 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
نعمه الله الحاله على الكل الضابطه للكل أتت بنا يا احباي من عيد الى عيد من عيد 
الشهدا الى عيد سيد الشهدا...
.seD
فنحن  الذين  طعمنا  في  موضعها  ماذا  ترى  ينالنا  الا  ان  نكمل  مشيه  الله  الذي  احبنا 
فلنسال ربنا ان يصنع مذاقه محبته ثابه فينا...
miHarbi bibaH 67
.ced 72
enneitÉ .19
r282-r572 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان اعني زمان ربنا ايسوع المسيح وظهوره فينا بالجسد ومصابه والمه عنا...
.seD
وبنوا في المدينه كنيسه ومجدوا اوليا المسيح الشهدا واستحقوا ان يتنيحوا في السموات 
عند ايسوع المسيح...
)4661 GHB( emotsosyrhC naeJ ed enneitÉ’d egolÉ .29
r482-r282 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
كل  الشهدا  يستوجبون  الاكرام  فاما  اسطفان  فيستحقه  اكرم  وازيد  لان  الذين  بعد 
اسطفان الى اسطفان نظروا...
.seD
فكم قوم استقبلوا في اكرام الشهدا فمضوا شهدا وان  يحضر الفعل فيجري اخيار النيه...
)7561 GHB( ebara ne emotsosyrhC naeJ à éubirtta enneitÉ .39
v463-r263.ff ,324 .ra .niS ; v782-r482 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
يا احباي اما الشمس الحس فان من اشراقه على الارض فله في ان يربي ويغذي...
.seD
فلا تخشى من الذين يرجموك فقد سبقوا ووضعوا لك مسلكا الى السم لا تخشا فان 
الحجاره تصير لك درج الى السم اذ في راحتك الحجر الذي هو راس الزاويه...
.ced 82
dīšaR-ra nūraH suos malsI’l ed itrevnoc suroK ed eniotnA’d eiV .49
r292-v882 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
يا احبا الله وابنا كنيسته الارثذكسيه نعلمكم في ابتدا كلامنا انه كان في ذلك الزمان رجل 
من اشراف العرب يقال له روح...
.seD
وقصدوه  الناس  من  كل  موضع  ونالوا  منه  المعونه  التامه  والشفا  الكامل  من  جميع 
الاوصاب فنسل الاهنا...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL77
.ced 92
emotsosyrhC naeJ ed mehelhteB ed stnafne sel rus eilémoH .59
r992-v292 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
اني لقد اوثر بالدايم ايتها الرعيه الروحانيه ان اشرح لكم الاقوال الالاهيه اذ انا موقن 
بقول بولص الناطق بالالاهيات...
.seD
فقد ربحوا وورثوا حضون ابرهيم الابويه ارثا دهريا لا تبكين يا أمهات لا تبكين ولا 
تمتنعن من الاتيان الي اطفالكن فان لي ملكوت سموي...
.ced 13
 einaléM ed eiV .69
r013-r203 .ff ,893 .ra .niS
.cnI
مبارك هو الله الذي زرع في قلبك الطاهر ان تطلب من مسكنتي ان اكتب لك سيره امنا 
ملانيه القديسه وانما اجترى على ذلك...
.seD
فلم  سمعن  ذلك  بقيه  الخوات  تادبن  وفزعن  وتحولن  في  كل  امورهن  وانا  قدفقد 
اقتصدت وقصرت في اشيا كثيره من اخبار هذه القديسه وما كتبتها وانسيتها أيضا...
reivnaJ -V
.vnaj 1
eirdnaxelA’d elliryC ed ruengieS ud noisicnocriC al rus eilémoH .79
v163-r853.ff ,324 .ra .niS ; v5-v1 .ff ,104 .ra .niS ; v4-v1 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ها نحن نبصر المجمع كثير جدا والسامع نشيطا والكنيسه مملوه...
.seD
فيقنعنا اذا الانجيل الحكيم جدا يعلمنا جميع ما صابره المسيح كله اذ صار بشرا من 
اجلنا وعنا ولم يستنكف ان ياخذ الضعف الذي فينا...
neigoloéht el eriogérG ed elisaB ed egolÉ .89
 v05-v5 .ff ,104 .ra .niS ; r83-v4 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
miHarbi bibaH 87
قد كان ياسيليوس الكبير عتيدا وقد قدم دايما موضوعات الكلام كثيره...
.seD
واما نحن فمن يمدحنا اذا ما نحن انصرفنا من هاهنا بعدك متى اعطينا للاقوال شيا 
يستحق المديح غير انا اذا مدحناك قد مدحنا نفوسنا...
edallaP ed elisaB ed selcariM .99
r77-v05 .ff ,104 .ra .niS ; v95-r83 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
قال القديس بلاذيوس واضع قصه هذه العجايب الباهره في مبدا كلامه هكذا نعم ما 
نادى به النبي المشهور داوود...
.seD
فحينيذ اسلم القديس نفسه من ساعته للرب يسوع المسيح عند ذلك القا يوحنا المومن 
نفسه على وجهه وهو يبكي ويقول  ايها السيد بحق اقول انك ولا ساعه لو شيت لما 
مت...
.vnaj 2
 ertsevlyS ed eiV .001
r89-r87 .ff ,104 .ra .niS ; v77-r06 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ان اوسابيوس البنفيل لما صنف اخبار اهل الكنيسه استبقا في الثاني منها هذه الاخبار...
.seD
وكانت الجن تهتف وتقول هذه هي موهبه سيلفسطرس ومجدوا كلهم اسم الله وهذه 
الاشيا عملت في مبدا شهر اذار واعتمدوا كلهم في الفصح...
.vnaj 3
dnarG el elisaB ed soidroG ed egolÉ .101
r901-r99 .ff ,104 .ra .niS ; v88-r87 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ان  للنحل  ناموسا في طبعه  الا ينصرف  باسراف عن خلاياه  اعني  كوايره  الى  ان  تطير 
رييسته التي هي الملك فتخرج امامه...
.seD
وكم اننا في كل وقت ننظر الى الشمس فلا تشبع من ضوه هكذا ايضا وذكر هذا المغبوط 
ليس تشبع منه نفوسنا من حيث هو لدينا دايما وبالحقيقه كالمكتوب ان ذكر الصديق...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL97
.vnaj 5
dnarG el elisaB ed einahpipÉ’l ed nomaraP el ruop eilémoH .201
v073-r563.ff ,324 .ra .niS
.cnI
اما سليمن  الحكيم فانه لما فصل  اوقات الامور  الدنيانيه وافرز لكل من  الكاينات ما 
يوافقه...
.seD
وتغلق على ذاتك خيرات المواعيد ليلا تنظر النعم الصالحه في اورشليم السمويه حيث 
ربوات  الملايكه حيث بهجه  الابكار وكراسي  الرسل وتقدمات  النبيين  الويه روسا  الابا 
اكاليل الشهدا...
 etèrohcana reimerp luaP ed eiV .301
v561-v361.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان  اخبار  الرجال  المتالهين  المحبين  الفضايل  لمشوق  ومحروص  عليه  من  كل  العايشين 
بحسن التدين...
.seD
ثم حفرا في وسط تلك المغاره قبرا بمخاليبهم فواريت ذلك الجسد المكرم في تلك المقبره 
وتقدم الاسدان ايضا الي وجعلا يلسحان رجل باوفر التحوب فصرت متعجبا من ذلك 
ومجدت الاله...
.vnaj 6
neigoloéhT el eriogérG ed uae’l ed noitacfiitcnas al rus eilémoH .401
v911-r111 .ff ,104 .ra .niS ; r79-v88 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
من الراس يسوع الذي لي وايضا سر لا خديعه فيه ولا عديم الجمل ولا هو مم تحويه 
ضلاله...
.seD
وتعرفوا الضو الذي هناك بوصولكم الثالوث انقى مم وصلتم وابين لانكم انما وصلتم 
الان الي اليسير وذاك هو واحد نور اللاهوت...
emotsosyrhC naeJ ed einahpipÉ’l rus eilémoH .501
-v073.ff ,324 .ra .niS ; v421-v911 .ff ,104 .ra .niS ; v101-r79 .ff ,004 .ra .niS
r473
.cnI
miHarbi bibaH 08
ان حج المخلص اليوم نجمعه هو ابدا يحضر معنا فهكذا كل حين حوله بهجه تتلالا اليوم 
لنا ظهر ومنذ حين طويل كان صنف من الانبيا...
.seD
ونادى الاب من فوق هذا ابني الحبيب إياه فطيعوا وروح القدس كالحممه انهبط على 
راس يسوع...
emotsosyrhC naeJ ed niadruoJ ua tsirhC ud emêtpab el rus : I eilémoH .601
v721-v421 .ff ,104 .ra .niS ; r401-r201 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ان حلاوه السمع فيها السيلان فمن كان عطشان فليشرب من تلك العين فيحيا...
.seD
ورعبوا جدا وبدوا يقولون من هذا واقبلوا يتكلمون فيم بينهم وبين انفسهم ويسلون 
بعضهم لبعض ويقولون من هذا...
emotsosyrhC naeJ ed niadruoJ ua tsirhC ud emêtpab el rus : II eilémoH .701
v031-v721 .ff ,104 .ra .niS ; v601-r401 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
هلموا الي يا معشر اخوتي المومنين واسمعوا ما قاله الله في وحيه على لسان ملكيا نبيه...
.seD
ولنسع في اثر الصلح والسلم وليحب بعضنا بعضا ولنحرص على اتفاق معاشره الصلح 
والسلم مع ساير اخوتنا وهو القادر بعزته...
dnarG el elisaB ed tsirhC ud emêtpab el rus eilémoH .801
v831-v031 .ff ,104 .ra .niS ; r311-r701 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
اما سليمن  الحكيم فانه لما فصل  اوقات الامور  الدنيانيه وافرز لكل من  الكاينات ما 
يوافقه...
.seD
وتغلق على ذاتك خيرات المواعيد الابكار وكراسي الرسل وتقدمات النبيين الويه روسا 
الابا اكاليل الشهدا...
guoraS ed euqêvé seuqcaJ ed einahpipÉ’l rus : I eilémoH .901
-v473.ff ,324 .ra .niS ; r941-v831 .ff ,104 .ra .niS ; r121-r311 .ff ,004 .ra .niS
v183
.cnI
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL18
لقد  صنع  السيد  المسيح  ابن  الله  المتحنن  عرسا  لكنيسه  الامم  وبالصنع  الذي  هياه 
ووليمته...
.seD
وهو هو الذي وافى الى الناقصين المعوزين بالمياه ليعتمد الكل بتحننه التام الممتل من 
كثره رحمته الحاله على اعوازنا ونقصاننا...
guoraS ed euqêvé seuqcaJ ed einahpipÉ’l rus : II eilémoH .011
v651-r941 .ff ,104 .ra .niS ; r721-r121 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
بظهور اشراق ابن  الله الوحيد الكلمه اشرقت الخليقه  التي كانت عين الظلمه وصار 
العالم الاعمى...
.seD
وسقط ضده كمثل البرق الخاطف الذي لا يدرك حده وبدا عند ذلك بطريق الحياه 
لسلوك من جا فيها وذهب فمملوه ساير طرق ابن الله من كل عجب...
uae’l ed noitacfiitcnas al rus eilémoH .111
v661-r751 .ff ,104 .ra .niS ; r531-r721 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
لقد  ارتقانا من فرح  الى فرح  لقد  ارتفعنا من عيد  الى عيد  لقد  انتمينا من ميلاد  الى 
ميلاد...
.seD
فها هوذا الغذا الروحاني المربي لكل مولود من هذه الام يغسل دنسه ويطهره من لثقه 
وهو جسد المسيح ودمه المبذولان في بيعته كاللبن الدار من الثذيين للتغذيه الروحانيه...
.vnaj 7
neigoloéhT el eriogérG ed einahpoéhT al ed niamednel el ruop eilémoH .211
 r291-v761 .ff ,104 .ra .niS ; v851-v531 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
امس في يوم الدنح البهي لما عيدنا وقد كان لايقا ان نجعل ما يختص به خلاصنا فرحا 
لنا وسرورا...
.seD
وبعد هذا فمذا اذا صرنا داخل كان الختن عالما بما يعلمه ويعرفه للنفوس التي تدخل 
معه وسيقرب منها فيعلمها على ما اظنه بالاشيا التامه البينه...
.vnaj 9
miHarbi bibaH 28
noéL ior ud slfi ecèmoD te emixaM .311
 v912-r591 .ff ,104 .ra .niS ; r871-r951.ff ,004 .ra .niS
.cnI
يا  اباي  واحباي  القديسين  اللابسين  اللاهوت  هلموا  فلنجتمع  اليوم  كلنا  ونسمع سمع 
المعرفه الروحانيه...
.seD
والان انتم يا اخوتي تمموا وصايا الاب القديس ابينا مقاريوس ان نمضي كل وقت الى بيت 
هذين الشاهدين ابني الملك ونصل الى الله...
.vnaj 01
essyN ed eriogérG ruS .411
v422-v022 .ff ,104 .ra .niS ; r181-v871 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ان الصديق الامين لا يعتاض عنه بشي من الموجودات ولا وزن يوزن به جمله الصديق 
الامين كنف عزيز وملك حصين...
.seD
ثم يجسر بسبب الكلمه الذي يصلح الرعايا الكبار ويعظم الصغار بالنعمه هو بكثره 
صلاحه يعزينا تعزيه كثيره ويقودنا الى ما هو قدام...
.vnaj 11
euqraibonéC el esodoéhT .511
-r283.ff ,324 .ra .niS ; v732-r522 .ff ,104 .ra .niS ; v091-v181 .ff ,004 .ra .niS
 r093
.cnI
نسبح ونمجد الثالوث التي لم تخلق بالطبيعه وهي عنصر الخيرات وخالقه كل المريات 
وغير المريات...
.seD
فينبغي لنا اذا ان ناخذ زي الامانه ونلبس بيضه الرجا ونشد اوساطنا بالذكاوه ولا نجعل 
لعدونا مدخل علينا...
.vnaj 21
emoR ed anaitaT .611
 r242-r832 .ff ,104 .ra .niS ; r491-r191 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان وذلك في السنه الرابعه من مملكه الاكسنذرس الخبيث على عهد 
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL38
القايد دومياط...
.seD
وصير هذا الجرن المقدس في وسط الكنيسه التي في الدير وكان يسرج على قبرها القناديل 
السهاره ليلا ونهارا ويبخره بالبخورات الفاخره الطيبه...
.vnaj 31
ebisiN ed seuqcaJ .711
r052-v342 .ff ,104 .ra .niS ; v991-r491 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
ان موسى النبي المفترض الشريعه الالاهي الذي جرد قعر البحر تجريدا وجعل القفر 
الذي لا ما فيه...
.seD
فلم تكمل في هذه المناقب ناميا في كل يوم في المحامد باين هذا العالم باعظم الفخر 
واجله وسافر الى الله سفرا محمودا في عاقبته...
.vnaj 41
eniom el liN ed ïaniS ud srytraM seL .811
-v003.ff ,324 .ra .niS ; v162-r152 .ff ,104 .ra .niS ; r802-v991 .ff ,004 .ra .niS
v993
.cnI
لما كنت جالسا في قلايتي الصغيره بقرب الاسكندريه في الموضع المدعو القانوبوس خطر 
لي فكر ان اسافر الى نواحي فلسطين...
.seD
وسطرت هذه الاخبار كلها في كتاب وما سكنت في الموضع القديم المدعو قانوبوس لكني 
سكنت بقرب منف في مسكن لطيف الذي تصرفت فيه باكيا بتذكرات الصديقين...
.vnaj 51
naeJ .911
r172-r362 .ff ,104 .ra .niS ; v412-r902 .ff ,004 .ra .niS
.cnI
كان بمدينه القسطنطينيه انسانا يدعا اوطروبيوس وكانت له امراه تسم ثاوذوره...
.seD
واظهر الله به عجايب كثيره وشفى به قوم كثيرين من امراض مختلفه وان ابوه عمل 
على قبره كنيسه وهي الى يومنا هذا باقيه وجسمه الطاهر فيها...
miHarbi bibaH 48
.vnaj 02
)103 OHB .fc ; 846 GHB( etilopohtycS elliryC ed emyhtuE’d eiV .021
v034-r004.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لما استعمل الابن الوحيد كلمه الله الذي لم يزل متفقا مع الاب في ازليته عديلا له في انه 
لا بدو له...
.seD
فعلى هذه الجهه استكملت خبر افثيميوس الكبير بهذه النعمه الجليله قدرها واومل 
إتمام ما وعدت من تصنيف خبر سابا السعيد الذي مدينته السم في مصنف ثاني...
 ὶακ ςονῶμαλαΚ ιαρῦαλ νηνάδροἸ νὸτ ὰραπ ἱΑ ,sedilykioK sapoelK
.54-04 ,2091 ,υομίσαρεΓ
.vnaj 52
)327 GHB( ecodappaC ed eriogérG ed neigoloéhT el eriogérG .121
v944-r134.ff ,324 .ra .niS
.cnI
ان  غريغوريوس  الجزيل  فضله  المنسوب  الى  الكلام  في  اللاهوت  يدعونا  ايها  الرجال 
الحاضرين الى وليمه...
.seD
فانني وان كنت لما قلت هذا القول فيك قد تخلقت عم تستوجبه لنقص قوتي لكن ليس 
من شانك ان تذم نشاطي لذلك لان لك هو ذلك المقال الطاهر القايل ان ما وصلت اليه 
الطاقه فهو مقبول عند الله...
403-442 ,53 GP
.vnaj 82
)195 GHB .fc( neiryS el merhpE .221
v364-r054.ff ,324 .ra .niS
.cnI
اني لاوثر ان احدثكم واقرع مسامعكم من اخبار هذا البار افرام بما تتعجبون منه...
.seD
ونقلوه من بعد قليل من موضعه ووضعوه في جرن من الرخام عن جانب البيعه الايمن 
بحيث يدفن روسا الكهنه...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL58
.vnaj 13
enorhpoS ed naeJ te ryC .321
v764-r464.ff ,324 .ra .niS
.cnI
لعمري ان قول المناداه بالبشاره المستخلص لما طرحه رسل ربنا المغبوطين كثيرا...
.seD
بلغت الى ان تستحث السقمى من اقطار المسكونه الى هيكل كيرس ويوحنا الموهوب 
من الله لبروهم ويحصل لساير المتقاطرين اليه بامانه شفا لامراضهم...
reirvéF -V
.véf 2
 elpmet ua suséJ ed noitatnesérP al rus eilémoH .421
v374-r864.ff ,324 .ra .niS ; v21-v7 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
افتح يا سيدي عيني قلبي وفاي لاتهلل بولادك يا خالق الاطفال...
.seD
فك  يا  رب  وحل  من  كنيستك  كل  رباط  المشككين  يا  ابن  الله  الذي  فرحت  سمعان 
بولادتك وبحمله اياك فرحنا اجمعنا نحن بني كنيستك واحمل اوساقنا وغرقها في بحر 
رحمتك وقوي ايماننا بك يا ابن الله الوحيد...
.véf 6
)255 OHB .fc( esèmE’d neiluJ .521
r974-r474.ff ,324 .ra .niS ; v71-r41 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
وذلك ان هذا الملك في ايام ملكه كان يبغض النصارى جدا ويناصب لهياكل الله المقدسه...
في ايام الملك نوماريانوس صار اضطهاد عظيم على جميع النصارى الذين كانوا في مملكته...
.tuM .seD
ووثبوا من ساعتهم واخرجوا القديسين
.seD
وكان نقل جسد هذا القديس الى هيكله في ايام بولص الاسقف في خمسه عشر يوما 
خلت من شهر حزيران في سنه سبع مايه اربعه واربعين من الكقلس الأول...
.véf 8
etalétartS el erodoéhT .621
v73-r81 .ff ,304 .ra .niS
miHarbi bibaH 68
.tum .cnI
والشاهد العجيب بغير تقصير والا تكون عندنا كمثل الشي الحقير بل كمثل ثوب الملك 
الرفيع...
.seD
ليتخذ معه باللذه التي لا يبلغ للعقل وصفها في معدن النور ومحل الابرار الى ابد الاباد 
فلم يزل يتزايد بهذا الاشتياق العقل حتى بلغ منيته وهواه...
.véf 9
erohpéciN .721
v04-r83 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
كان انسان قسيس اسمه سبريكيوس وكان اخر اسمه نقفور رتبته عالمي وكان صديقا 
لهذا القديس مخالصا...
.seD
فاذ سمع الوالي هذه قضى عليه هكذا ان لم يذبح للالهه على حسب امره الملوك فليمت 
بالسيف ومضوا فضربوا عنق نقفور بامره الوالي...
.véf 21
)4421 GHB( emotsosyrhC naeJ ed ehcoitnA’d ecèléM ed egolÉ .821
r74-r34 .ff ,304 .ra .niS ; r5-r1.ff ,204 .ra .niS
.cnI
اذا اجلت ناظري في كل موضع يشتمل على هذه الرعيه الطاهره وابصرت جمعه اهل 
المدينه هاهنا حاضره...
.seD
فان له الان داله عند الله جزيله وموده لنا ناميه اصيله ان تنمى لنا هذه المحبه وان 
نوهل كلنا مثل ما...
02-515 ,I GP
)soniraM( eiraM .921
v25-r74 .ff ,304 .ra .niS ; r11-r5.ff ,204 .ra .niS
.cnI
كان رجل  من  البثنيه  اسمه  يوحنا  وكانت  له  امراه صالحه  مباركه  فولدت  له جاريه 
فسموها مريم...
.seD
فتقدم مع جمعه الرهبان يتبرك من جسد القديسه مارينا فمن ساعته انفتحت عينه 
وصارت مضيه وصحيحه مثل الاخرى...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL78
)7711 GHB .fc( neinitraM .031
v16-v35 .ff ,304 .ra .niS ; r02-r11.ff ,204 .ra .niS
.cnI
كان في بعض الجبال راهب سايح يقال له مرتينيانوس وكان متوحدا فيها قد ترك الدنيا 
وما فيها...
.seD
فعجب الاسقف وجميع من سمع خبرها وسبحوا الله الذي له اصفيا كثيرين مكتومين 
وانهم جنزوها بكل اكرام...
.véf 71
noriT erodoéhT .131
r76-v36 .ff ,304 .ra .niS ; v42-r02.ff ,204 .ra .niS
.cnI
على عهد مكسيميانوس ومكسيمينوس الملكين الكافرين ارسلا الى جميع البلدان التي 
تحت سلطانهم...
.seD
وكانت تكرمه بوقيد الشمع والقناديل والبخور والصلوات الدايمه لتنال تبريك الشاهد 
المجيد الى ان اهلك الله الملوك الكفره...
.véf 02
)177 GHB( ryC ed seuqcaJ .231
r18-r17 .ff ,304 .ra .niS ; r63-v42.ff ,204 .ra .niS
.cnI
اذ كنا قد وصفنا اخبار صناديد الفضيله المتواصف ذكرهم وجهاداتهم...
.seD
لانا نحن لنا شوق كثير الى الانصراف عم هاهنا مبتهلين الى منشي الجهاد لصناديد عبادته 
ان يعطي هذا غايه يكون اهلا لجهاداته...
25-2341 ,28 GP
.véf 42
etsitpaB el naeJ tS ed fehc ud noitnevnI .331
r584-v284 .ff ,324 .ra .niS ; v78-r48 .ff ,304 .ra .niS ; v93-r63.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ان الالاه الذي بخيريته وحكمته التي لا توصف اجتلب العالم مم لم يكن...
miHarbi bibaH 88
.seD
واذ صنع كم امره القديس كبير كل المولودين من النسا صحت يده وصارت على افضل 
محابه من العافيه الكامله فسبح الكل ومجدوا الالاه المتحنن...
.véf 82
)5201 GHB .fc( pelA’d aryC te anaraM .431
v09-v98 .ff ,304 .ra .niS ; r14-v93.ff ,204 .ra .niS
.cnI
هذا تدبير هاتان المراتان القديستان وحرصهم وجهادهم حرصتا افضل من الرجال...
.seD
وبمثل هذه الامور زينوا جنس النسا ومن اجل ذلك كللهم ربنا والاهنا بالاكله الغالبه 
للمحال انا الان يا احباي لاني اظهرت صلاحهم في كتابي وقصتهم...
29-9841 ,28 GP
sraM -IIV
sram 1
)406 GHB .fc( eicoduE .531
v69-r19 .ff ,304 .ra .niS ; v84-v14 .ff ,204 .ra .niS
.cnI
هذه  القديسه  افظوكيه  كانت  من  مدينه  بعلبك  الشام  وكانت  في  دينها  سامريه  وفي 
صورتها شابه جميله...
.seD
ومضت الى الملكوت وقد صبغت برفيرتها الملوكيه بدم عنقها وبتوبتها وبرجوعها من 
سقيم الاعمل صارت انموذجا لكل من يوثر التوبه والخلاص...
)365 GHB .fc( eninmoD .631
r001-v79 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
هذه  كانت  من  والدين حسيبين  موسرين  فوقفت  نفسها  منذ  صبايها  وبذلت  نفسها 
للنسك ولباقي شقا الجسم...
.seD
لانا  لهذا  السبب  تكبدنا  تعب  تصنيف  هذه  الاخبار  كلها  ووضعناها  عله  منفعه  لمن 
يوثرها واسال الذين ينظرون في اتعاب غيرهم...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL98
sram 3
)656 GHB .fc( ecinoélC te eportuE .731
r901-r101 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
لما اكمل ثاوذورس القديس شهادته بالصبر في الجهاد وحسن الغلبه تشفع الى المسيح 
من اجل انسبايه...
.seD
فلم قال هذا بدرت منه نفسه ومضت الى الدينونه والهلاك وتحلل جسمه على الارض 
مثل القير وصار مثله رادعه وفزعه للناس كلهم...
sram 4
nirelèp el craM .831
r411-r011 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
كتبوا في ذلك الزمان اولايك الابهات القديسين قصه هذا السايح الكبير واخبروا ان انبا 
سرابيون قال لهم...
.seD
وعندما صرت معه في القلايه حدثته بجميع ما عاينت وشاهدت من امر قديس الله 
ابا مرقس وبخبر الاخوه السايحين فرد عل قايلا بحق ياخي اننا لسنا نصارى الا بالاسم 
فقط فليس بالاعمل...
sram 5
)396 GHB( euqairyC à éubirtta einadroJ ed emisaréG ed eiV .931
r911-v511 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
هذا القديس جراسمس كان من بلد لوكيا قد قرب لله من طفوليته وصار في كنوبيون 
يتادب بشرايع الرهبانيه...
.seD
وصار بعد ابينا مدبر الاديره باسيليوس واصطفان ثم تنيحوا وصار بعدهم انبا اولوجي 
فدبر رعيه القديس خمسه واربعين سنه...
sram 9
 aitsabéS ed srytram 04 sed erytraM  .041
r294-v584 .ff ,324 .ra .niS ; r921-v121 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
miHarbi bibaH 09
كان  المالك  الويه  الروم  ليكينيوس  المتجاوز  الشريعه  والردي  الديانهه  اكثر  من  الملوك 
الذين كانوا قبله قديما...
.seD
فبذلك  الشعاع  اللامع  فيها  كان  يستدل  عليه  ابين  من  دلاله  اللسان  وافصح  فهكذا 
جمعوها وجعلوها في مخازن نقيه منحوا منها للمومنين ثروه...
794,52 ; 123,61 .lloB .lanA
)2021 GHB( dnarG el elisaB ed aitsabéS ed srytram 04 sed egolÉ .141
v431-r921 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
الا انه ليس يكون لمحب الشهدا شبع من ذكرهم لا سيم اذ كان اكرام الاخبار ممن 
يشاركهم في العبوديه...
.seD
وصرتم شهره في العالم وعند الملايكه وجمعه البشريين فيقال فيكم بواجب انهم قد 
انهضوا المنحطمين وثبتوا المرتابين...
sram 41
)372 GHB( emoR ed epap eriogérG ed etcidénéB .241
r261-r931 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
كان رجل تقيا في سيرته مزينا بنعمه الله الحليم عند قردته اسمه فناذيقطس وكان منذ 
صبايه بطهاره القلب متلاليا...
.seD
بعدما تاهت في القفر ارشدت الى مغاره ابينا فاناذيقطس المغبوط فدخلت على حال 
جهلها  ونامت  فيها  فلم  اضا  الصباح  عليها خرجت  منها صحيحه  العقل صحه  كانت 
صورتها صوره من لم ينله قط مضره...
sram 71
)15 GHB( ueiD ed emmoh’l sixelA .341
r071-v361 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
كان بمدينه روميه في زمان ملك ارقاذيوس وانوريوس ابن ثاووذوسيوس الملك الكبير 
انسان يسم اوفيميانوس...
.seD
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL19
وان  ابوه  عمل  وليمه  اطعم  المساكين  سبعه  ايام  متواليه  واكرم  ابنه  بصلات  أعطاها 
للفقرا جزيله فكان قبر هذا البر ينبع الشفا لكمن قصده...
sram 02
eniatiramas al enitohP .441
r181-v271 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
في  ايام نيرون الملك على  الروم نشا على المسيحين اضطهاد عظيم وذلك ان بعد وفاه 
القديسين الرسولين بطرس وبولص...
.seD
وقف  المسيح  بها  وختمها  بالصليب  ثلثه  فعاد  لحمها  وجلدها  لجسم  الصبي  الصغير 
واقامت فوتينه المغبوطه في السجن مدى ايام كثيره مسبحه ممجده لله...
sram 52
emotsosyrhC naeJ ed noitaicnonna’l rus ramiaM .541
r681-r381 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
اليوم يا احباي الملايكه بالتسبيح مسرورين اليوم اضا النور لمحبي المسيح المومنين اليوم 
تجددت خلقه ادم الباليه...
.seD
ومنك  كان  التحنن  والافضال  بالبقا  من  تلك  كان  المخالفون  الجاهلون  للخالق  ومنك 
الطايعون العارفون بحكمه الباري...
enècsamaD naeJ ed noitaicnonna’l rus ramiaM .641
r981-v681 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
قد حان  ايها  الاخوه  الاوان  الذي  نهتف  فيه  بذلك  الفصل  الداوودي  القايل  ما  اعظم 
اعملك يا رب...
.seD
للنال بك مده مقامنا في هذا العالم الزايل المعونه التامه على الافعال والاعمل الصالحه 
والتخلص من الافعال الطالحه...
emotsosyrhC naeJ ed noitaicnonna’l rus eilémoH .741
r894-v294 .ff ,324 .ra .niS ; r691-r981 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
miHarbi bibaH 29
الان ايضا بشري فرح وايضا اخبار بالتحرير والعتق وعودا ايضا استعاده وارتجاع وايضا 
عطفه وانصراف...
.seD
الخالق من غير فساد المعطي للحريه والعاني بالخلاص والمواصل للهدوا الصانع للإنسان 
من الارض العذرا البتول موهبه رافات موده ربنا ايسوع المسيح للبشريه...
eérasécoéN ed eriogérG ed noitaicnonna’l rus ramiaM .841
v891-v691 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
ها  هي  في  هذا  اليوم  المراتب  الملايكيه  متباهيه  بالتمجيد  وها  هو  فيه  لمعان  مجي 
المسيح الاهنا ومخلصنا...
.seD
لانه على الارض فقط افضل قدسا من ساير القديسين لان فيه سكن المسيح الاهنا...
emotsosyrhC naeJ ed .D.N ed egolÉ .941
r202-v891 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
اريد اتكلم على والده الخلاص بجره كم يجب بحسب الطاقه ومع هذا فقد افزع لان 
ما لي لسان يستاهل...
.seD
ان يبعد عنا هونا الشياطاني وهفواتنا وزلاتنا وساير خطايانا السالفه والانفه والمعلومه 
والمجهوله...
sram 03
euqamilC naeJ .051
v412-v312 .ff ,304 .ra .niS
.cnI
قال يوحنا البشير الثاوولوغس في البدي كان الكلمه وبها كانت الحياه وتكون الكل...
.seD
لانه عند تمام عشره اشهر لحق الاسقف باخيه وذهب الى الرب بسلام وهذا ما حضرنا 
الان سرعه وذكرناه من اخباره تذكر له ومنفعه لنا...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL39
lirvA -IIIV
lirva 1
)2401 GHB( melasuréJ ed ehcrairtap enorhpoS ed enneitpygÉ’l eiraM .151
v315-r994 .ff ,324 .ra .niS ; r332-v512 .ff ,304 .ra .niS ; va07-r94.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ان كتمن سر الملك الارضي جيد محمود الا ان اشهار اعمل الله جل وعز مشرف ماثور...
.seD
الذي  امرنا  نكتب  هذه  الصفه  ثواب  منفعه  الذين  ينظرون  فيها  ويوهله  ولجميع 
السامعين لحظ وقوف وترتيب مريم هذه السعيده...
627-7963 ,78 GP
)6961 GHB( sïaT .251
r532-r332 .ff ,304 .ra .niS ; v17-va07.ff ,204 .ra .niS
.cnI
يا اخوتي واحبتي اريد ان اصف لكم نسكا غريبا عجيبا بهيا ابتدات به طايسيه السعيده...
.seD
وعاشت السعيده بعد توبتها المفرطه مع الابكار خمسه عشر يوم فقط وبعد تمامها 
قضت اجلها...
 ,)3091( 3 ,03 ,temiuG eésuM ud selannA ni ,» sïaT ed eriotsiH « ,uaN .F
.311-78
lirva 32
)776 GHB( rytram dnarG el segroeG ed eiV .351
v125-r415 .ff ,324 .ra .niS ; r752-v842 .ff ,304 .ra .niS ; r08-v17.ff ,204 .ra .niS
.cnI
حين اشتملت ظلمه جنون عباده الاصنام على كل المسكونه وعن دون يسير  فاضت الى 
كل الغير مسكونه...
.seD
فبعد  الابتهال  احنا  ركبتيه  ومد  عبقه  فضرب  بالسيف  ضربه  كان  التاج  تابعا  اياها 
واستودع نفسه المغبوطه لله...
)IIX-IIV .de e3( VX-XI .c.T .SS .tcA
 segroeG ed selcariM .451
v082-r752 .ff ,304 .ra .niS ; r901-v08.ff ,204 .ra .niS
.cnI
miHarbi bibaH 49
الاوله في تلك الايام اراد بعض الملوك المومين ان يبني هيكلا في مدينه فلسطين...
.seD
وحنطوه باحسن تحنيط وجنزوه باجمل تجنيز والحدوه عند والدته في القلايه حسب 
ما جرت به عاده الابا ان يفعلوه...
 segroeG ed seuqiler sed noitnevnI .551
v482-v082 .ff ,304 .ra .niS ; r411-r901.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ان الله اوحا الى اثنين قديسين مباركين احدهم كان اسقف على مدينه لد ببلد فلسطين...
.seD
وكثير من عجايب القديس لم تذكر لكثرتها وانما ذكرنا هذا الشي اليسير الذي لا يمكن 
تكذيبه ليتحقق المومنين جميع ما يسمعوه...
)486 GHB( edacrA’d segroeG ed )egolÉ( ramiaM .651
r882-v482 .ff ,304 .ra .niS ; v711-r411.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ايها المحبون للمسيح الاله الا انه قد يستدعينا ثانيه جرجس هذا شاهد الحق...
.seD
وانت وحدك ايها السيد كثير الرحمه انت حياه الكل ومنك هي ينبوع الحياه منك هو 
العز والقدره لانك انت الاهنا وانت مخلصنا...
.87-573 ,lirpA ,ςήτσιραξανυσ ςαγέΜ ,sikakuD .C
lirva 52
)6301 GHB( craM tniaS .751
-r225 .ff ,324 .ra .niS ; r592-r092 .ff ,304 .ra .niS ; v321-v711.ff ,204 .ra .niS
r625
.cnI
كان في ذلك الزمان الذي اقسم فيه التلاميذ الحواريون مدن العالم بقرعه سهام الروح 
القدس التي اقترعوها...
.tum .seD
ونصيبه في الملكوت السموايه
lirva 72
sapolC ed slfi noémiS .851
r103-r892 .ff ,304 .ra .niS ; v621-v321.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL59
اما خبر بشاره هذا التلميذ سمعان وهو سيميون نسيب المسيح لانه اخو يعقوب...
.seD
ولم يزالوا به هاكذا في التعاذيب وهو معلق منهم على الصليب الى ان استناح واسلم 
روحه الطاهره بيد سيده...
lirva 03
édébéZ ed slfi seuqcaJ .951
v903-r303 .ff ,304 .ra .niS ; v131-v621.ff ,204 .ra .niS
.cnI
ان  هذا  القديس  احد  الرسل  الاثنا عشر  الحواريين  يعقوب  ابن  زبدي  الذي  هو  اخو 
يوحنا...
.seD
وان  هيرودس  نهض  قايما  بسرعه وضرب  المغبوط  بسيف  بين  منكبيه  فاسلم  في  تلك 
الساعه روحه المقدسه بيد الرب...
iaM -XI
iam 5
)359 GHB( erytram ednarG enèrI .061
r42-r1.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان  في  زمان  القادم  زمن  الاضطهاد  للمسيحيين  رجل  من  عظم  الروم  يدعا  اسمه 
ليكينيوس وقيل لوكيانوس يعبد الاصنام النجسه ويقرب الذبايح للاوثان الرجسه...
.seD
بل ينبغي للكل ومن له معرفه افراز وتحصيل ان يعلم ان الاشيا الممتنعه العسره عند 
الخلايق هي العين الممكنه السهله السيره عند الله الخالق...
 ,stieZ .zyB ,”enerI dnu arabraB .llh red nednegeL ned uZ‘‘ ,namyeW .C
.892 ,)3981( II
iam 6
boJ .161
r54-r42.ff ,504 .ra .niS
.cnI
اصغوا ايها السامعون الى خبر هذا الصديق البار الصبور المبتلا بالتجارب...
.seD
miHarbi bibaH 69
وطيب له عيشه ربه واكثر خيره وبارك فيه واضعف له العمر عمرين بدل السنين التي 
كان فيها بمنزله الميت وان كان حيا...
.46-85 .p ,.tic .po ,siweL htimS
iam 8
enèsrA .261
r05-v52.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان الذي ملك فيه ثاوذوسيوس الملك الكبير ارسانيوس هذا القديس قد 
ايتمنه هذا الملك...
.seD
وغيرها من اعمله المذكوره في الباتريقا مذكوره ما يفوق الصفه في الحسن وفي هذا دير 
القصر دفن وعبر منتقلا من هذا العالم...
elponitnatsnoC ed etèhtogol ud neigoloéhT el naeJ ed exanyS .361
v16-v05.ff ,504 .ra .niS
.cnI
ان البشير السليح الكبير من رسل المسيح قد بين ان المر لا يبعد كثيرا من الملايكه...
.seD
ولا خطر على قلوب البشر لمجد محبيه ومطيعيه من قبل انشا العالم كم وعدنا بلسانه 
الناطق في انجيله الصادق بحسب ايماننا ان لم نستاهل ذلك باعملنا...
iam 21
sonaitnatsnoC hpesoJ ed enimalaS ed enahpipÉ .461
r055-v625 .ff ,324 .ra .niS ; v69-v16.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان هذا  القديس  المغبوط  ابيفانيوس  رجلا  الاهيا  عجيبا  وكان  اوله  ومولده  من  بلد 
فلسطين...
.seD
واما اسحق التلميذ الاخر ايضا فاجتمع الاساقفه وصيروه اسقفا على قبرص بعد معلمه 
صاحبهم ولم يبطل من كلام ابيفانيوس الطاهر المغبوط الذي تكلم به شي البته...
kīrf lew draw-le dI’ .561
r101-v69.ff ,504 .ra .niS
.cnI
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL79
الان هذا العيد ايها المومنين عيد عظيم جدا لانه عيد تذكار ايادي السيده ماتمريم ام 
النور...
.seD
فهذا هو يا اخوه عيد ام الاهنا التي نسلها الشفاعه لنا كمثلهم في هذا اليوم وان يكون 
لنا بها الخلاص وبوسايل الفضلا اعمده الدين امرونا بذكر هذا العيد...
iam 02
eélalahT .661
r501-r101.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان على عهد طيباريوس الملك الطاغي عابد الاصنام امر الكقر شديد القوه والاشتهار...
.seD
ويقرب لك قربانا من اجل فهب له الشفا من ساير اوجاعه ومن كان به جنون واستغاث 
بي فخلصه وفي تلك الساعه اسلم القديس روحه المطهره...
iam 32
)142 GHB( sucsilisaB .761
v111-r501.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان في ذلك الزمان الذي على عهد مكسيميانوس ورفيقه ذيوقليتيانوس...
.seD
فبنى عند ذلك مارينوس هذا على اسم الفايز بتاج الشهاده بيعه في المدينه اقومنا وثبت 
ذلك الرجل في تلك الكنيسه ساير بقيه ايام حياته وهو يصل...
.56-26 ,0871 ,suipagA ήνιρακολαΚ ηνέμυολακ ςολβίΒ
eriahtapsotorp miharbI’d ehcoitnA’d ehcrairtap erohpotsirhC ed eiV .861
r131-v111.ff ,504 .ra .niS
.cnI
ان الطبيعه والجرى على الصوره الالاهيه فعل من افعال الله تبارك ذكره فاما الخطيه 
والتعريج عن الرسوم الموجوده في الصوره...
.seD
وكذلك فقد ذكرت لكل منهم خبرا مفردا على حده كم استاهلوا ان يكونوا مذكورين 
وان كنت اختصرت فيه غايه الاختصار...
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iam 92
eiméréJ abnA’d eiV .961
v041-r131.ff ,504 .ra .niS
.cnI
ابونا القديس الفاضل انبا ارميا الصور الحصين الذي اخزا الشيطان...
.seD
هذا ايضا صبر في هذا العالم في الحزن مثل الياس النبي الغيور ويحنا المعمدان وبعد هذا 
تم سعيه في كبر صالح وتنيح في اربعه ايام من بورونه من حساب المصريين...
niuJ -X
niuj 11
)251 OHB( émolohtraB .071
v551-r841 .ff ,604 .ra .niS ; r841-v041.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان لما اجتمع التلاميذ وتقاسموا مدن العالم قد حصل في جملتهم هذا التلميذ...
.seD
فاخذه قوم مومنيون بالرب من الذين كانوا قد امنوا به وعلى يديه قديما فكفنوه بكفن 
رفيع فاخر ووضعوه في مكان شريف جدا وهذا ما كان من امر شهادته معم تقدمها 
من خدمته وبشارته...
niuj 21
)8731 GHB( ecunhpaP ed erfunO’d eiV .171
r961-r651 .ff ,604 .ra .niS ; v161-v841.ff ,504 .ra .niS
.cnI
ها نحن نخبركم الان ايها الاخوه المباركون المحبوبون من ربنا ايسوع المسيح واولاد 
البيعه المقدسه...
.seD
وهم  متعجبون  من  كثره صير  اولايك  المغبوطين  الذين  انا  بفنوتيوس  بمعونه  الله  قد 
جعلني مستحقا للنظر اليهم والانذار باخبارهم...
)03-42 ,III .dé e3( 33-725 ,II .nuI .SS .tcA
niuj 41
etèhporp el eésilÉ .271
v181-r071 .ff ,604 .ra .niS ; v371-v161.ff ,504 .ra .niS
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.cnI
هذا النبي الشريف اليشع اصله من امالمويل المدينه التي موقعها في ارض روبيم...
.seD
فاتفق  ان اهل  البلد يدفنون رجلا قد مات فلم ابصروا رهط مواب مسارعين  اليهم 
طرحوا المايت في قبر اليشع النبي فعاش وقام على رجليه...
niuj 81
)? 365 OHB( eybiL ed soitnoéL .371
v881-v381 .ff ,604 .ra .niS ; r081-r471.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان في ازمان الانفا والطرد العنيف والجهاد الشاق على عهد ايام المنافقين...
.seD
وان الاسقف البار امر ان تكتب قصه هذا الشاهد العظيم لاونتيوس وتودع في خزانه 
الهيكل ليقراها وينقلها كل من اراد ذلك للمنقعه والامانه بهذا القديس...
niuj 91
)4411 te 2411 OHB( eéddahT ed )erytram te( noitacidérP .471
v491-v981 .ff ,604 .ra .niS ; r581-r081.ff ,504 .ra .niS
.cnI
كان لما اجتمع التلاميذ على طور الزيتون وطرحوا القرعه بالسهام التي لروح القدس 
فيم بينهم...
.seD
وكان قد ارسل قبل وفاته الى كافه الناس رساله الاهيه تتضمن كثيرا من المعاني استعاد 
بها الى عباده الله الاكثيرين بعد وفاته اكثر مم استرجعه في حياته...
.901-101 .p ,.tic .po ,siweL htimS
niuj 42
emotsosyrhC naeJ ed etsitpab naeJ ed ecnassiaN al rus : I eilémoH .571
-r055 .ff ,324 .ra .niS ; v402-v102 .ff ,604 .ra .niS ; r881-r581.ff ,504 .ra .niS
v255
.cnI
لتفرح السموات والارض معا ولتقطر الجبال قندا والسحب فلتنضح عدلا...
.seD
واحرس  عقولنا  من  الخدايع  الشيطانيه  وايقظ  عقولنا  يا  كارز  التوبه  الى  التوبه  عن 
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خطايانا يا من لا ترد طلبته ولا تمنع مسلته...
 emotsosyrhC naeJ ed etsitpab naeJ ed ecnassiaN al rus : II eilémoH .671
)338 GHB(
v502-v402 .ff ,604 .ra .niS ; r981-r881.ff ,504 .ra .niS
.cnI
في تلك الايام لما ولد يوحنا طلب هيرودس الملك ان يقتله وارسل الى زخريا ابيه يقول له...
.seD
واخرجها من الجبل واراها الطريق التي تسلكها وفي الحين انصرف عنها فجاات اليشبع 
الى منزل ابيها وعملت في تربيه ابنها...
guoraS ed seuqcaJ ed etsitpaB naeJ ed ecnassiaN .771
v112-v502 .ff ,604 .ra .niS ; v491-r981.ff ,504 .ra .niS
.cnI
انا اشتهي ان اقول على روس السامعين الذي بحق يشتهون يسمعون...
.seD
واليه  كان  منتها  النبوه  والكهنوت  ومعه  المعموديه  ظهرت  الى  ان  اعمد  مولاه  الذي 
اختاره له نبي وكاهم وكاروز ومعمدان وشهيد واعذر...
niuj 52
)956 GHB( einorbéF .871
v922-v212 .ff ,604 .ra .niS ; v212-v491.ff ,504 .ra .niS
.cnI
نعلمكم يا اخوتنا الاطهار ان شهاده هذه الشهيده العظيمه فبرونيا...
.seD
واما انا ثوماييس فمن بعد نياح الريسه لما وليت خدمتها وكنت اعلم بامرها وحضرت 
ذلك وما لم احضره فعلمته من السيمخوس فكتبت عن ذلك خبر مجاز فبرونيا...
)13-61 ,IIV .de e3( 53-71 ,V .nuI .SS .tcA
niuj 92
)069 OHB ; 1941 GHB( luaP te erreiP .971
v242-r232 .ff ,604 .ra .niS ; r322-r312.ff ,504 .ra .niS
.cnI
لما قدم بولص من اسبانيه الى روميه اقبل اليه كافه اليهود قايلين..
.seD
وبعد ذلك التامت جمهره الشعب ونقلوهم بتمجيدات وتسبيحات الى الهيكلين اللذين 
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بنيا لهم...
.87-811 ,murolotsopA atcA ,suispiL ;871-561 .p ,.tic .po ,siweL htimS
)349 OHB( erreiP .081
r542-r342 .ff ,604 .ra .niS ; r722-r322.ff ,504 .ra .niS
.cnI
اني لموثر ان اخبركم بهذه القصه ايضا التي لهامه الرسل بطرس رييس تلاميذي...
.seD
فلم راى بطرس انه لا يقدر ان يعمد الناس اجمعين كان يأخذ من ذلك الما فيرش عليهم 
فمن كان يقع عليه من ذلك الما نقطه او قطره فقد اعتمد...
.481-971 .p ,.tic .po ,siweL htimS
)969 OHB( eéhtomiT à syneD ed ertîpé ,luaP te erreiP .181
v132-r722 .ff ,504 .ra .niS
.cnI
للتلميذ  الالاهي  والابن  الروحاني  وقلب  الالاه  ورويته  وكمل  مشياته  والمصطبر  على 
شهاداته...
.seD
وانت ايضا تعلم ان تلاميذ كثيرين كانوا لبولص ولم يصابروا معه الشدايد الا انت وحدك 
فبالحقيقه يا اخي انك مستوجب لموهبه النعمه...
 eht suisynoeD fo eltsipE eht fo noisreV cibarA nA“ ,nostaW ttocsiW
 dna segaugnaL citimeS fo lanruoJ naciremA ehT ,”yhtomiT ot etigapoerA
.142-522 .p ,)0091( 4 ,61 ,serutaretiL
emotsosyrhC naeJ ed luaP te erreiP ed egolÉ .281
v755-r355 .ff ,324 .ra .niS ; v632-v132 .ff ,504 .ra .niS
.cnI
لقد صارت الارض لنا سم لا محده النجوم الى الارض لكن معليه الرسل الى السم...
.seD
وهاهنا الاسرار خارجا الجواشن وهاهنا خدمه الاسرار بما ان ابن ثاوذوسيوس و الان 
بنعمه الله هو ابو ثاوذوسيوس الذي عنه ابتهل الى المسيح ان يحفظ...
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.liuj 2
senrehcalV à egreiV al ed stnemetêv sed noitisopéD .381
r5-r1.ff ,704 .ra .niS
.cnI
لما كان لاون الكبير لسياسه مملكه الروم متقلدا انتدب لولايه عسكره رجلين...
.seD
يجب علينا نحن المومين ان نشكرها ونعترف لها بنعمها السابغه علينا في كل وقت ونمجد 
المولود منها...
etpygÉ’d eniom suiP abnA .481
r62-v5.ff ,704 .ra .niS
.cnI
السلامه من الله والرحمه والنعمه تشتمل ساير الذين يقرون هذه القصه ويسمعوتها 
ويقبلونها...
.seD
فاما انا فاني لما سمعت بخبر وفاه البار انبا بيوس نالني من الحزن عليه ما لا احسن 
اصفه لكنى فرحت من بعد ذلك لكيم شفاعاته...
.liuj 5
)4711 GHB( noémiS tS ed erèm ehtraM .581
r55-v62.ff ,704 .ra .niS
.cnI
ان كل المشتاقين الى الحياه المغبوطه التي لا مدى لها ولا نهايه انما درسهم...
.seD
ولعمري انها عن الروح القدس اخذت واشرقت بالفضايل اشراقا وانارت بالمحاسن بهاا 
وصارت موضوعه للطريقه الحميده رسم ومثالا وهي الان واقفه امام عرش النعمه...
.13-304 ,V iiaM .SS .tcA
.liuj 7
noélaM tnoM ud samohT .681
r56-r55.ff ,704 .ra .niS
.cnI
ايها الرب الراكب على علو سميك الذي لك تسبح طغوم ملايكتك بالتسبيح المثلث...
.seD
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وامر  ان  يكون  فيه  مايه  راهب  ثابتين وتمم جميع  ما  اختاره  القديس  بعون  الله  اما 
جسده المكرم فكان يشفي امراض اهل روميه والما الذي انبعه يشفي كل من اتى بامانه 
قويه...
.liuj 8
)8751 GHB( epocorP .781
r775-r855 .ff ,324 .ra .niS ; r19-r56,704 .ra .niS
.cnI
حين كان ذيوقليتيانوس ومكسيميانوس يسوسان رياسه الروم المتقلده ملكهم بذاتها...
.seD
فاذ صلا مبتغيا هذه الطلبات وسمع من السم صوتا افاده ايقانا ان جميع ما استمحه 
يصل الى غايته واظهر له انه يحصل وارثا ملك السم مد عنقه...
.liuj 9
suihtomretaP .881
v79-r19 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
كان هذا القديس باترموثيوس مواظبا سيره النسك متوحدا في بريه مصر...
.seD
فاما الملك الملحد فان الله ارسل شاهده مرقوريوس فقتله في وسط معركه الحرب وتمت 
نبوه القديس باترموثيوس بما قاله وسلم عسكره كله...
.liuj 01
)6121 GHB .fc( silopociN ed srytram 54 .981
r801-r89 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
في ايام مملكه هذا المارد امر باضطهاد عظيم على ساير المومنين الذين في بلدانه وتحت 
يده...
.seD
ولما ملك قسطنطين الكبير المومن ابتنوا الهم هياكل ورفعوا بقايا عظامهم المقدسه فيها 
فصاروا هولا القديسين عصمه وملجا ومعونه لكل من يستغيث بهم...
.liuj 51
)513 GHB( etteiluJ te eciryC .091
v111-v801 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
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من ثاوذورس الاسقف الى زوسيمس أخيه الحبيب ونظيره في مرتبه الاسقفه وخدمتها...
.seD
فهذه الاوصاف كتبتها لنفسك الواده لله ليكون لك الايقان بصدقها فتودعها عند قوم 
ثقات يكون فيهم كفايه ان يعلموا غيرهم ويقنعوهم الا يقبلوا الخرافات...
)?( aissA .191
r721-r211 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
ان اثر موثر ان يعرف اي رجال حاره امانتهم ابهيا في طريقتهم شايعا ذكرهم بشعاع 
عجايبهم...
.seD
وهذه العجايب التي يجترحها الى الان من مخزنه هذا اجتراحا معجزا ان حاول محاول 
ان يسلمها الى كتاب يحويها فعلى حسب ظني ان زمانه يعوزه عند وصفه اياها...
.liuj 71
)6611 GHB( eéhtomiT ed aniraM ed eiV .291
r731-r721 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
لما استكملت قيامه ربنا والاهنا يسوع المسيح وارتفاعه الشريف الى السموات الى عند 
الاب...
.seD
وانا  ثاوتيموس  الذي  اخذت  جسد  هذه  القديسه  مارينا  وجعلته  في  جرن  قد  عمل 
من رخام مع طيب وبخور ووضعته في مدينه انطاكيه في منزل انسان مذكور وكتبت 
صلواتها على حقيقتها تطوبا لمن عمل تذكار شهادتها...
.liuj 81
)391 GHB .fc( emsylC ed esanahtA .391
r141-r731 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
كان على عهد الكفر وفي زمانه قد عظم امر الضلاله في الناس جدا وكانوا يسجدون للاصنام...
.seD
فلم  فرغ  الفايز  من  صلاته  برك  جاثيا  على  ركبتيه  وضرب  السياف  عند  ذلك  عنقه 
المكرمه بالسيف فازال راسه عنه واسلم القديس نفسه الشريفه بايدي الملايكه...
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.liuj 91
 maalraB .491
r841-r141.ff ,704 .ra .niS
.cnI
انه لواجب مم ينبغي ويلزم ان نمجدك وان نشكرك ونسجد لك يا الاهنا...
.seD
وتزايد  القديس  بالفضيله  والطهاره  ونقاوه  القلب  وبلغ  الكمل  ولم  يعيش  بعد  هذا 
المنظر الروحاني الا تسعه اشهر واستناح وهو متعزي مغبوط بحضره ابهات وقديسين...
.liuj 02
 eilÉ etèhporp ud eiV .591
r841-r141.ff ,704 .ra .niS
.cnI
هذا النبي الشريف إيليا اصله من قبيله هارون ومدينته التي افرعته تسمى تسفي من 
كوره جلعاد...
.seD
وكان هو جالسا بريحا فقال لهم اليشع الم اقل لكم لا تذهبوا فم تجدوه هذا جمله ما 
صح لنا ان نجمع من وصف تصرف ايلياس النبي الغيور...
emotsosyrhC naeJ ed eilÉ’d egolÉ .691
v785-r875 .ff ,324 .ra .niS ; v861-v651.ff ,704 .ra .niS
.cnI
ان الذين حضرونا اليوم قليلون فترى ما هو السبب اذ نحن متممون تذكره للشهدا...
.seD
وانت ايضا يا انسان وان كنت خاطيا فلا تتخلف عن البيعه المقدسه وان كنت زكيا فلا 
تنقطع ايضا عنها حتى يكون سمع الكتب الالهيه مارا بمسامعك على الدايم...
merhpÉ’d eilÉ rus ramiaM .791
r281-r961.ff ,704 .ra .niS
.cnI
ما الذي اتكلم او ماذا نطق فاني لموثر ومشتاق الى النطق ولكني خايف متحير لا ادري 
اي شي اصنع...
.seD
ونعلم ما الذي ينفعنا قبل خروجنا من هذا العالم ونطلب عن ذنوبنا فم ارغب ذلك 
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اليوم وما اشد ذلك الموضع فليكن لنا حب لنستاهل بركه ايليا...
.liuj 12
)7761( GHB sutlutS noémyS .891
r212-r281.ff ,704 .ra .niS
.cnI
ان  المسارعين  الى  ادراك  الرتبه  التعليميه  ليعلموا  اخرين  يجب  عليهم  ان  يوضحوا 
تعليمهم...
.seD
وتنيح المتصرف على الارض بالسيره الملايكه والفايقه العجب سمعان المدعو من اجل 
المسيح موسوسا الذي لمعت عظيم تقويماته وفضايله التي في ذات الله...
8471-9661,39 GP ; 96-631 ,I luI .SS .tcA
.liuj 42
ryT ed enitsirhC .991
r022-r212.ff ,704 .ra .niS
.cnI
كان في مدينه صور انسانا يسم ورفانوس قايدا للجيش ذو شرف جليل وحسب نبيل...
.seD
وهذا الهيكل فهو الان في صور يشفي كل سقم ويجدد تذكار عيدها في كل عام وهذه 
القديسه قد امن على يدها قبل وفاتها اكثر من ثلثه الاف نفس...
.liuj 52
)136 GHB( annebaT ed eixarpuE .002
v332-r022 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
كان انسان بمدينه القسطنطينيه اسمه انتيغونس من اصحاب راي الملك...
.seD
فهذه اوصاف جهادات اوبركسيه القديسه التي اهونت بغنا هذا العالم ونعيمه واختارت 
الملك السموي واحبته التي فليكن لنا كلنا معها الحظ...
.)72-029 .de e3( 53-727 ,II traM .SS .tcA
.liuj 72
)4141 GHB( nomielétnaP .102
r006-r885 .ff ,324 .ra .niS ; v942-v332 .ff ,704 .ra .niS
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL701
.cnI
لما كان ظلام الاصنام متوزعا على المسكونه كلها حين قلد مكسيميانوس من رياسه الروم 
الويتها...
.seD
الا ان اقواما من المومنين التاموا وخزنوا جسم الشاهد الجليل في المكان بعينه بظاهر 
المدينه بحيث تكبد الشاهد وفاته في ضيعه مودب اسمه اظامانتيوس...
77-844 ,511 GP
.liuj 92
)1871 GHB .fc( etodoéhT .202
r352-v942 .ff ,704 .ra .niS
.cnI
كان على عهد الطغيان وزمان النفاق واضطهاد المسيحيين اهل مدينه نيقيه اكثر نفاقا...
.seD
واحرقت هي وبنيها المغبوطين جميعا وفي وقت واحد معا بالسويه كمثل ما التمست 
وكمثل  ما  امر  فيهم  الديان  المنافق  عدو  الحق  نالوا  الشهاده  وكانت  شهادتهم هكذا 
بحراره نار الاعتراف بايسوع المسيح...
tûoA -IIX
tûoa 1
)6001 GHB( seébacaM serèrf 7 sel te ertîam el razaélÉ’d erytraM .302
v02-r1.ff ,904 .ra .niS
.cnI
عند التمسي الان ابين لكم قولا اصيله فلسفته اشير عليكم مشوره سديده...
.seD
واما اوليك الصبيان بنو ابرهيم مع امهم المتوشحه بظفرها فحصلوا ملتيمين في صف 
ابايهم مالكين نفوسهم طاهره غير مايته من الله الذي ايدهم...
 ua ehcoitnA à leutcelletni uaevuoner ud stubéd seL « ,bibaH ,miharbI
 ni ,» elbarimdA-tnoM ua setiudart setidéni seihpargoigah ertauQ .s eX
.45-93 ,tuohnruT ,)5102( 2 ,81 ,tircé’l te ervil eL .aiceP
)rebaN( 623-192 ,IV te )frodniD( 114 -293 ,II arepO ,suhpesoI suivalF
miHarbi bibaH 801
tûoa 2
 enneitÉ’d seuqiler sel tnanrecnoc noisiv as rus neicuL ed ertteL .402
v52-v02.ff ,904 .ra .niS
.cnI
للقديسين العابدين لله حسنا في كل صقع ومدينه الاساقفه والقسوس والشممسه...
.seD
واخذوا لمصنا اسطفان القديس وحملوها الى صهيون المقدسه موصعا كان فيه ارشيدياقن 
وخلف عندنا بقايا العظيم شانها المفاصل واللحم والتراب...
)0561 GHB( enneitÉ’d seuqiler sed noitnevnI .502
v92-v52.ff ,904 .ra .niS
.cnI
اما بعد فانه صار بعد نقل بقايا لمصنا القديس اصطفان اول الشهدا الى اورشليم...
.seD
فاخذ الاسقف التابوت من فوق المركبه ووضعه في الموضع الذي فيه بنا كنيسه في خمسه 
اشهر الذي فيها وضع التابوت بكل صيانه واكرام وصارت به اشفيه كثيره في المرضى...
)4661 GHB( enneitÉ’d egolÉ .602
v13-v92.ff ,904 .ra .niS
.cnI
كل  الشهدا  يستوجبون  الاكرام  فاما  اسطفان  فيستحقه  اكثر  وازيد  لان  الذين  بعد 
اسطفان...
.seD
وان كنا محتاجين فكيف لا نكرم الشهدا لنقبل بصلواتهم في مظال القديسين فكم قوم 
استقبلوا في اكرام الشهدا فمضوا شهدا وان لم يحضر الفعل فيجري اختيار النيه الشاهد 
من يشتهي الشهاده...
tûoa 6
)7508 GPC( enècsamaD naeJ ed noitarugfisnarT al rus eilémoH .702
v216-r106 .ff ,324 .ra .niS ; v44-v13.ff ,904 .ra .niS
.cnI
ايها المجمع الواد لله هلموا نعيد اليوم تعالوا نعيد مع القوات الواده الاعياد...
.seD
سبيلنا ان نحفظها بكافه الحفظ حتى نتمتع نحن ببهجته الالاهيه ونتملا من مذاقته 
الشديده الحلاوه الان على حذو ما يمكن الموقرين...
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL901
emotsosyrhC naeJ ed noitarugfisnarT al rus eilémoH.802
v74-v44.ff ,904 .ra .niS
.cnI
تعالوا  يا  خلاني  فنلامس  اليوم  بلا  عجز  الكنوز  الانجيليه  لنعرف  من  هناك  كالمالوف 
الغنا...
.seD
فيحر بنا بولص الخطيب اذ يلجم التفتيش ويعلم الكل بلا تشكيك هاتفا يا لعمق غنا 
حكمه ومعرفه الله بما ان احكامه لا تستقرى اثرها وطرقه لا تفحص...
merhpÉ’d noitarugfisnarT al rus eilémoH .902
v15-v74.ff ,904 .ra .niS
.cnI
ان من الحقل تكون الغلات وحصاد وفرح ومن الكرم الثمرات اللذيذه...
.seD
نعمد للحياه الدايمه وبها نقدس وبها نسجد ونستودي بلا فرقه وبها نمجد غير مخطيين 
وذلك الجسد الذي لبس الان لم يزيد الثالوث شي...
tûoa 7
)065 GHB( ecèmoD .012
r96-v15.ff ,904 .ra .niS
.cnI
كثيرات هي مطربات العالم ولكنها معطيه وكثيرات هي اتعاب القديسين لكن فضايلهم 
تشرق...
.seD
وعيدوا للقديس وتلميذيه عيدا عظيم وضبط ذكر وجود لمصنا القديس وتلميذيه الى 
هذا الحبن يعيد له في الخامس من شهر اب...
 91 .lloB .lanA ,» sirytram iitemoD .S acearg atcA « ,nyehG red naV .J
 .713–682 ,)0091(
tûoa 9
)011 uo 501 GHB( saihttaM .112
v97-r96.ff ,904 .ra .niS
.cnI
ان  هذا  القديس  متثيا  الحواري  هو  الداخل  بقرعه  سهام  الروح  القدس  بدل  يهوذا 
الاسخريوطي...
miHarbi bibaH 011
.seD
وبعد نداه وبشراه رقد رقادا جيدا واستناح في مدينه من مداين اليهوديه بسموالاون...
tûoa 41
etèhporp el eéhciM .212
v18-r08.ff ,904 .ra .niS
.cnI
لما تملك اخاب الملك ابن زمبري على ال اسرايل واصطنع اشيا كثيره رديه...
.seD
وصنع ميخا النبي عند اخاب ملك اسراييل معجزات كثيره فقتله يورام ابن اخاب لما 
علقه لانه اتبع افعال ابويه اخاب وازبل ولما مات دفن في موراثي ارضه...
tûoa 51
elliryC ed egreiV al ed noitimroD al rus eilémoH .312
v39-v18.ff ,904 .ra .niS
.cnI
ان استناحه السيده ماتمريم الطاهره وولادها لربنا والاهنا ايسوع المسيح...
.seD
فانا  الخاطي  الحقير  الذي  عنيت  بهذا  الامر وطلبت وجمعت هذا  القول  ونظمته في 
السيده اسل سيدنا ايسوع...
)5501 GHB( neigoloéhT el naeJ à éubirtta egreiV al ed noitimroD al ruS .412
v001-v39.ff ,904 .ra .niS
.cnI
اذ كانت مريم سيدتنا الكل قدسها والشريفه حقا في نفسها والبتول دايما...
.seD
واننا نحن الرسل لما عاينا نقل جسم ستنا الاكرم الصاير بغته مجدنا الالاه المظهر لنا 
عجايبه القاهره في وفاه امه الطاهره...
)7901 GHB( enècsamaD naeJ ed noitimroD al rus I eilémoH .512
r516-r316 .ff ,324 .ra .niS ; r301-v001.ff ,904 .ra .niS
.cnI
لن يمكن احد من الناس ولا يستطيع احدا ايضا ان يمدح انتقال والده الاهنا من الارض...
.seD
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL111
لان  القبر  المنحوت  في  الصخره  الى  ان  يرى  ويسجد  له  خاليا  من  الجسد تمجيدا  لربنا 
ايسوع المسيح الذي شرفها وشرف بها ابنا جنسها الناس...
)4111 GHB( enècsamaD naeJ ed noitimroD al rus II eilémoH .612
r211-r301.ff ,904 .ra .niS
.cnI
الا ان ذكر القديسين بالمدح قد يكون كريم كم قال الحكيم سليمن...
.seD
ولو  ثبات الاوجاع سكتى ولتحركانه هدى والى هوى  الله  المينا  الذي ليس فيه غرق 
بلغينا وصيرينا مستاهلين للطوبا العتيد والغبطه المزمعه ولحلاوه شعاع كلمه الذي...
)9801 GHB( enècsamaD naeJ ed noitimroD al rus III eilémoH .712
v611-r211.ff ,904 .ra .niS
.cnI
قد جرت عاده الذين يعتنون بالامر بان ياتوا به في كل وقت على السنتهم...
.seD
ولا تغفل في الاستشفاع عنا كم انا لن نغفل في الطلبه عنك وسوي حياتنا بمرضات ابنك 
من بعد ذلك...
 eédébéZ ed slfi naeJ à éubirtta noitimroD al rus ramiaM .812
v531-v611.ff ,904 .ra .niS
.cnI
سلام الرب الذي ارسل ابنه وحبيبه الى العالم بمشيته ومحبته لخلاصهم...
.seD
لانها ولدت السيد ولها ثلثه عشر سنه واقام السيد على الارض مده اربعه وثلثين سنه 
ولبثت بعد صعوده الى السم اربعه سنين وكان انتقالها لتمم احد وخمسين سنه...
tûoa 61
)397 GHB( tsirhC ud esnopér te rajbA’d I ertteL .912
v831-v531.ff ,904 .ra .niS
.cnI
رساله الى ملك الملوك وهو رب الارباب ايسوع المسيح ابن الله الحي الازلي...
.seD
ويكون لها حافظا وذكرى وسبحي منها لا يبطل وبركتي منها لا تنقص واجعل اقطار 
الارض يتباهون بها على ساير المواضع المقدسه السلام عليك...
miHarbi bibaH 211
)497 GHB( tsirhC ud esnopér te rajbA’d II ertteL .022
v041-v831.ff ,904 .ra .niS
.cnI
ليسوع  المسيح  ابن  الله  الحي  الازلي  المخلص  لكل  من  امن  به  الذي  ظهر  باورشليم 
ليخلص العالم...
.seD
وان ابجر الملك وجه الى جميع اعمله فجمع كافه الصناع والبنايين وبنى في مدينه الرها 
كنيسه عظيمه وعند تمام عملها ادركه الموت من بعد بنايتها...
tûoa 02
etèhporp el leumaS .122
r851-v041.ff ,904 .ra .niS
.cnI
كان رجل من رامه صوفيم اسمه الفانا ابن باراام ابن الياس...
.seD
لما ادركوه اتكا على سيفه فدخل في امعاه ومات وقتلوا بنيه الثلثه مع خلق كثير من 
اسراييل وملك بعده داوود...
tûoa 12
sotsiP te soipagA ,songoéhT :slfi siort ses te assaV .222
r171-r851.ff ,904 .ra .niS
.cnI
نعلمكم ايها الاخوه المباركون اولاد الكنيسه الجامعه الرسوليه شعب الله...
.seD
ومن هذه المدينه كانت القديسه غفر الرب بكثره تحننه وكرمه لمن تعب على هذه 
القصه واظهرها هديه روحانيه للكنيسه المقدسه...
tûoa 62
)82 GHB( snongapmoc 32 sruel te eilahtaN ,neirdA .322
r181-171.ff ,904 .ra .niS
.cnI
لما عاد مكسيميانوس المغتصب الى مدينه نيقوميذيه ودخل اليها كان جميع المومنين...
.seD
ebara ïanis .sm seL snad seévresnoc seiLémoh sed te stnias ed seiv sed etsiL311
واسلمت روحها فجا الاخوه  ينبهونها فوجدوها قد قضت اجلها فقاموا وصلوا عليها 
ودفنوها مع القديسين طالبين ان ينالوا تبريكا من ذلك المنظر وختموا المنزل...
3°n 902 .c.T .SS .tcA
tûoa 82
neipoihté’l esïoM .422
r191-v181.ff ,904 .ra .niS
.cnI
انا موقل كل شي بخوف الله خلاصك طالبا ان اجعلك كاملا في استرضا ربنا حتى لا يكون 
تعبك فارغا...
.seD
وذلك ان النبي ما قال ان ابصرت في قلبي فيم بعد ظلم لان هذا يكاد يكون خارج 
الطبع لكنه قال ان كنت قد رايت في قلبي ظلم...
neipoihté’l esïoM .522
r102-v891.ff ,904 .ra .niS
.cnI
كان انسان اسود يقال له موسى وكان عبد ومن كثره شره صار لص لا يطاق...
.seD
وتنيح وهو ابن سبعين سنه بعد ان صار قسيس وترك له سبعين تلميذا وحيث كان في 
العالم كان له ايضا سبعين غلاما وانتقل الى النعيم الموبد...
tûoa 92
)768 GHB( etsitpaB naeJ tS ed noitallocéD .622
r916-r616 .ff ,324 .ra .niS ; v491-v191.ff ,904 .ra .niS
.cnI
مثل  ما  يكون  انسان في  موضع  عياضى  فيحب  البريه في ظلال  اشجاره  متنغم  بنغمه 
الطيور الحسنه اللغات...
.seD
ابوه ذبح الاطفال وهذا قطع راس يوحنا واولايك نشروا اشعيا وطرحوا ارميا في جب 
الحمه وخنقوه ورجموا نابوثا وقتلوا زخريا وصلبوا الناصري...
)?( tûoa 13
aitarpoclahC à egreiV al ed elpmet ud tnemellevuoneR .722
v891-r591.ff ,904 .ra .niS
miHarbi bibaH 411
.cnI
لقد ترنم داوود الالاهي بالروح القدس قايلا الممجدات قيلت عنك يا مدينه الرب يقينا 
طاهره...
.seD
عند وقوف جمعتنا للدينونه خلصينا بيدك القويه من النار الابديه حسب ما قد ملكتي 
الداله الوالديه اجعلينا مستحقين الخيرات التي لا نفاذ لها...
SNOITAIVÉRBBA
murotcnaS atcA =  .SS .tcA
anaidnalloB atcelanA =  .lloB .lanA
acearg acihpargoigah acehtoilbiB =   GHB
silatneiro acihpargoigah acehtoilbiB =   OHB
acearg aigolortaP =   GP
